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E L M O M E N T O P O L I 1 I C O 
E l s e ñ o r M e r r y d e l V a l d e -
f i e n d e a E s p a ñ a e n I n g l a t e r r a 
E N , L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d , 12.—EJ s e ñ o r A U e n d e s a l a z a r — « e -
g ú n m a u i í e s i ó el s e ñ o r G a n á i s a los p e r i o 
dis tas , a l r e c i b i r l e s a l a ñ o r a de cos iumbrc 
- e s t u v o en P a l a c i o , despacbando con i 
Rey. 
Luego se n - a s l a d ó a . l a Pres idencia , d o n -
.»t« r e c i b i ó va r ias v is i tas , ent re e l las l a d i 
general A r i z ó n , con qu ien el jefe de l Go 
bu <no e s t ü v o cohversando duran te a l g ú n 
r u l o . 
X i u n b i é n d i j o e l subsecretario a los pe -
h o d l s t a s que en la Pres ideuL- ía .-e ha reoi 
b i ü u un te legrama de Mel i l l J i , s u s . r i p i o po ¡ 
loi ias las emidades e c o n ó m i c a s y Ja Prensa 
Ue' a icha plaza. 
En ese u é ^ p a c h o se r e i t e r a que no r e -
suelva Ja c u e s t i ó n re lerente a aquel A y u n 
t anucn io has ta que el Gobierno rec iba t 
i n í o r m e que ace ica uel par i iGuIar enviaj-.. 
ol ano c o m i s a r i o de Mar ruecos ; 
ivl s e ñ o r cauats no u-ma m á s not ic iab 
uno í a c i l i i a r . 
l . N GUBERXAGION 
L o s pe t ioa i s i a s que n a t e n i n f o r m a c i ó n 
en e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n s ó l o e i i -
c e n t r a r o n a l l i u n a no t i c i a . 
Consiste é s t a en que una n iunerosa Co 
m i s i ó n de A v i l a , a c o m p a ñ a U a Ue los r e p r e -
senianies en Cortes v i s i t ó a l m i n i s t r o s i 
ñ o r t-ernanuez i ' i i u a p a r a proteatar de q u t 
ei u o m e j i i o uiVU ue a q u e i i a p i o w n ó i a s>c 
oponga a l repar to de c ien m i l pesetas, p u . 
ceuemes ue oienes c o m u i i a i e s , » s e g ú n tia 
a m o n z a u o aquel M u n i c i p i o , por n e a l o. 
á e u u i c t aua por e l s e ñ o r M a u r a cuando . 
l ú e u i u i u a n i o n i e pie&iuem-e uei uonsejo de 
m i n i s i r u s . 
L A j b S T E R I L I D A D D E L N D E B A T E 
EJ oojuiioniui se ( inos i rana anocne mu^^ 
c D i m a r í t r S o p o r la e s i f r i l i u a u uel deuaie 
que p l a m e ó ayer en el Congreao el COiiu 
ue Hoiuanones, y que ñ i z o peruer dos ñ o r a , 
de l a d i s c u s i ó n de los Presupuestos. 
i e censuraba que, aueiuas ue l a auiidlusa 
i m e n c i ó n de crear d i ü c u l i a d e s a l Gobierno 
y entorpecer l a d i s c u s i ó n de i Pi 'esupuesio 
•nevé l a ue oponerse a los a u m e n t o » ue 1c 
s u é l a o s uel mero, p a r a e l cua i ei oob i e rno 
l i a constguauo i a c ó n e s p o i i u i e n i e a u i o r u . 
z á o i o n en e a r u c u i a u o ue los Presupuesto;, 
no puu ienuo nacer las p i a n u n a o pu r esiai 
penuie iue ue las negociaciones con R o m a 
L)L b a l A i X ) 
ED el m i n i s t e r i o ue t s t a u o se ñ a n rec i 
b iuo no t i c i a s ue nuest ro emuajauor en L í a -
boa, u ic ienuo que s iguen i g u a l las buel- ' 
gas p lan teadas en P o r t u g a l . 
Sigue r e m a n d o i r a n q u u ; d a d . 
i amu len se n a recu/ iuo u n despacno d< 
nuesti 'o m i m s u o en nema., ua^.do cuenta 
ue nanerse ceienrauo l a s e s i ó n ue c lausura 
ue ia Asamniea i n t e r n a c i o n a l ue l a c r u z 
Roja . 
I-A reprusentante de E s p a ñ a en d i c l i f 
Asaiu.blea, gene ia l M i l l e , ñ a siuo objeto (. 
grandes atenciones uuran te su pe rmaneru . 
c í a en aquel la c a p i t a l . 
A i u - i m m a r ei u i scurso que p r o n u n - c i ó 
en l a s e s i ó n de c lausura , ei gene i a i M i d i 
nie ovacionado po r los asambleistas 
el pub l i co . 
i a m b i e n se h a n rec ib ido not ic ias de L o 
dres uando cuen ta de que el represen tan- I 
le e s p a ñ o l , s e ñ o r M e r r y uel V a l , b a p u b l i • [ 
cade una ca r t a en el c l i m e s » rechazando ' 
a lgunas censuras que se h a n d i r i g i d o c o n - I 
u a E s p a ñ a , a c u s á n d o l a de 'ma la a d m i n i s 
n a c i ó n en Marruecos . 
Dice e l - emua jauor en l a c i tada ca r t a que I 
E s p a ñ a esta resuel ta a mantener sus dere-
chos en l a zona e s p a ñ o l a y en T á n g e r , 
que no deben ser t r á t a n o s con l igereza esto": 
Asuntos, si no se qu ie re p l an t ea r un 
b i e m a serio que venga a a u i n e m u r l a l a r g u 
l i s t a de los que ac tua lmente amenazan 
Tranqu i l idad de Europa . 
E L U i A t t i U O F I C I A L 
L a «Gace ta» p u b l i c a h o y , entre otras, las 
siguientes disposiciones; 
Real orden de Abastec imientos d i s p o -
n iendo que el d í a 15 del actual quede cons • 
l i ñ u d a l a J u n t a C o n s u l t i v a que h a de fijar guiantes: 
UNA CONFERENCIA 
E l m i n i s t r o de i n s i r u c i ó n p u b l i c a esu, 
vo esta m a ñ a n a en el m l ñ l s t e x i b de H a c i e n - po ido aales. 
da, c o n í e r e n c i a n u o extensamente con e l se 
ñ o r B u g k l l a l . 
Se i g n o r a el objeto de l a conferencia . 
KL P t t f c s D P t i E S i Ü L»E A t í A o t É C l . u l L N 
T O S * 
F.n el Congreso l a u e s a n i m a c i ó n toda l a 
larde l ia sinu completa . 
^e r e u n i ó l a C o m i s i ó n de Presupuestos, 
es tddiando el de Auas iec imiemos . 
l u f o r u i o ante l a Couns ion e l subsecreta • ü a b i a r ue i con i l i c to 
r i o , s e ñ o r Rounguez \ i g u n . 
ae u i s c u t i ó s i se d a ñ a e s t ab i l idad a l pre 
supuesto de Abas iec imientus . 
f o r m a y o r í a se desecno u n a p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r R i u , p i u i e n u o que se reuu je ra 
el presupuesto a un solo a r t i c u l o y a u t o -
r i z a n d o a l m i n i s t r o pa ra i n v e r t i r u n c r é -
di to en graurtcaciones y sueluos. 
be acoruo u n c n i e n o i n i e n n e u i o . c o r u 
ceuiendo u n c reu i io jpara g rau i l cac io i i cb 
al a l to personal t é c n i c o y adunnisLi a u v o . 
Con los temporeros se l o r m a r a u n a p i a n • 
ú l l a de dos c a t e g o r í a s , ue Ji.uoo y -¿.ovo pe -
setas. 
Me /eA|(']>t.úan cuaj^enta temporeros r e -
ien i1%mbrados. 
E l s e ñ o r p r i e t o p r e s e n t ó u n voto p a r t i -
cu la r . 
^ P L E I T O D E L M I N I S T R O D E M A R I N A 
l i c í a mine ra p a í « la e x p l o t a c i ó n do y a c í - LIGA DE CONTRIBUYENTES 
in i en tos do sales p o t á s i c a s . 
A u t o r i z a n d o al m i n i s t r o p a r a expedi r cer D ^ ^ I ^ ^ X ^ , „ ' j _ l 
iones de las obras rea l i / auas en el r r O t e S t a r a 0 6 1 S e P V I C I O 
suelo v p a v i m e n t a c i ó n de M a d r i d . i _ , i ^ i A ^4.: I I 
Desest imando ei recurso de a l z a d d I n t e r - 0 6 X P a n V i a S 0 6 1 A S t i l l e r O . 
puesto por d o n M i g u e l P é r e z e n o m b r e de , 
su esposa con t ra el gobernador c i v i l , po r g ha reiinido ia junta directiva de 
e x p r o p i a c i ó n ue par te ue u n a t inca p a r a l i a . . • , • , . An 
cer u n c a m i n o v e c i n a l . esta Asociación, bajo 1A presidencia de 
N o m b r a n u o consejero del Cuerpo de Ca- don Buenaventura Rodríguez Pareí* y 
m i i i o s , canales y Puer tos a non J o s é Gay los vocales señores Azpiñcueta, Raba-
tan ue A y a i a , e ingenie ros uei m i s m o a naj Vaquero, Hernández, Herrerías, 
Valle, Haya, García (don Agustín) y 
L-onceuiendo l a c ruz del M é r i t o A g r í c o l a CÓrdova. • 
a i conue de M o n t e m o . El señor presidente dió cuenta de 
A u t o r i z a n u o a l a Junta de Obras del Puor |as contestaciones recibidas con motivo to de G i j o n p a i a a b r i r u n concurso con o h - d h ^ felicitado a Su Majestad i 
i e to de a u q u i n r tres g i u a s . , , , • • J 11. • 
PLA/.O p R O A i M o A ESPIR.VR día de su santo. Del ministro de Abas-
A las oci io de i a noc i ie el presmente del tecimientos sohpe la tasa del lingote y 
C o n s e j ó ñ a n i ó uesde e l oenauo a los s e ñ o - ©tros asuntos de trámite, 
res Lazaga y m a r q u é s ue l a r r o m e r a p a t a También s© dió cuenta de las comu-
l i a o i a r ue l con l l i c to a que h a dado or igen . . , -
ei u i c t amen ue i a Coin is .on de i-resupues mcaciones recibidas de don Juan l-o-
tos a l ue M a r i n a rrea, nuevo vicecónsul de Suecia; de 
El j e i e del ü o b i e r n o q u e d ó en hacer m a - jon Antonio Blanco Cid, participando 
ñ a u a una u l i l m a g e s t i ó n cerca del m i n i s • haber cedido SU comercio a lo s Señores 
' ' r a r e c e que e l p l azo concedido po r los sucesores de blanco; de la nueva razón 
m a r i n o s a i a l m i r a n t e F i ó r e z e x p u a m a ñ a - social Trujillano y Sacristán, y del con 
na a las doce. sul del Perú remitiendo folletos. 
A tas c inco de l a tarde se c e l e b r a r á c o n • También se da cuenta de haber aten-
sejo ue m i n i s t r o s p a r a t r a t a r ue este a sun - d.do la Compañía áel ferrocarril de Bil 
CABILDEOS POLÍTICOS bao la petición que hizo la Liga para 
Esta- tarue na h a b i d o mud iOB cabildeos qUe fuese arreglada la estación de pe-
ponucos , queña velocidad y se acuerda dar las 
^ ^ X M ^ ' ^ P M gracias a don-Isidoro "el Campo y . . 
ios s e ñ o r e s Romanones . A l b a y 
la le fué 
•|'} como c 
y m o , i 
v clara y 
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t a n t e s m e j o r a s . 
p i c h a s conlerenc las d i e r o n lugar a que ron en este asunto, 
se c reye ra que e l m a r q u e s de Alhucema? señ0r presidente manifiesta fpie 
i \o te n a resueno touav ia e l connic tc esiSua reanzanuo gestiones pora íormar un c o n s j ¿ e r ^ l i n (Jcber enviar un pequeño 
planteado con m o t i v o uei u i c i a m e n ue u , gaMuete l i be raL 
uonns lon de preáuptu 'dUfc sobre ei ue Ma • 
r i ñ a . 
¿ s t e confl ic to e s t á en el m o m e n t o c r i t i co . 
E s t á penuiente ue u n a gesuon que l i a he 
nacerse, y de el la uepenue que se apiuen^ 
el vo to p a r t i c u l a r o que sa iga dei UUUILI-
no e l a n u i r á n le Elore/,. 
Se da como m á s seguro esto ú l t i m o . 
L A S )EXACClOM-:s M U M C 1 P A L E S 
Es ta la rde los mauri.stas. r epub l i canas j 
otras m i n o r í a s h a n presentado en el Con 
greso u n a p r o p o s i c i ó n p i u i e n u o que l a C á -
m a r a popu la r acuerde r ec l amar a l niinis 
t ro de H a c i e n d a l a a p l i c a c i ó n del decreit 
ley de 11 de sept iembre ue i y i 8 s o b r é . .VÍU-
clones m u n i c i p a l e s . 
Apoyaba l a p r o p o s i c i ó n e l s e ñ o r CaJVO 
Sotelo. 
E L PRESUPUESTO DE INSTRUCCION 
i P U B L l E A 
L a C o m i s i ó n de Presupuestos v o l v i ó a re 
un i r se po r l a tarde, e x a m i n a n d o el de i n s -
i r u c c i ó n p ú b l i c a . 
I n í o r m ó ante l a C o m i s i ó n el s o ñ o r Y i n 
cent l . 
Se l evan ta l a s e s i ó n porque el s c ñ o i Mun 
tes i o v e l l a l • " p i d i ó unes datos sobre la i n s -
p e c c i ó n de e n s e ñ a n z a . 
LOS P R O H O M B R E S Y LOS P R E S ü P t J E S 
TOS 
Un p e r i ó d i c o de la noche h a prégüiiMdó 
a diferentes personal idades p o l í l i c u s si h a -
b r á Presupuestos. 
Las contestaciones son las s iguientes: 
E l s e ñ o r Dato.—Creo que sí; debe haber 
los, CA in i j i n - sc ind ib l e que los haya ; el 
Par l amen to debe hacerlos. 
D o n M e l q u í a d e s . — S Í el Gobierno quiere pedirle que autorizase la introducción de la línea del tranvía al Astillero, para 
h a b r á Presupuestos; s ino el p r i m e r o de fie ñames el Aviintamipnto. m i e s la to- aue fliera meiorado el Servicio, hañ 
a b r i l , el seis o el ocho. 
E l § e ñ o r Ler roux .—Creo que no , aunque 
—¿Qué t¡é ese chico, señá Carlota? 
—Debe ser algo así como la letargitis cefálica, que está ahora de ^ 
Alhucemas, don Manliel Mañue< (>. que intervime- Des(le haoe un n0 se despierta más que pa comer y pa decir que 
atraganta la Jometría*.. 
\\VVVVVVVVV\A'VVVVVVVVV\\A/VVVVV^^ 
í ^ r s ^ mTetflíco í̂S?}iâ nQ£e Eche usted cartel. De San Sebast 
Caballería de Talavera que llegó a Sai.- • — M i f w * * * * * * * * * w 
tander con motivo de la huelga gene- POn TELEFONO 
12.—Ha quedado ultimado Q I o n n n o H o r á i m n n p r}il . habiendo también enviado una can Sevilla 
0 6 1 6 5 C O n c e a e r a ' m $ & xum los socios don Félix A Z ^ Í - él ^ r t e l pam'la¿*comdarcte feria. " 
liciieta y la señora viuda de Uzcudun, E1 domingo (ie Resurrección se lidia-
y, acto seguido, se dió lectura de una VÁn seis reses de NandÍH p0r Gallito, 
POR TELEFONO poresiva comunicaciun que remite a Beimonte v Chicuelo. 
Madrid, 12.-ÍÁüresentantes de las ? Liga el capitán del escuadrón dando Después, y en días sucesivos, se ce-
Coiiiuañias l e r ro lwiaá y de emplea- las gracias a los donantes. lebrarán seis corridas con el cartel si-
dos y obreros de las mismas han cele- También, y con motivo de la huelga, gu¡ente: 
orauo una entrevista para tratar de las ^ te'egrafio al Gobierno haciendo pre^ Lunes.—Ganado del marqués de Ta 
uejüias de sueldo. se"te f acjerto. P0" ^ . P^edieron marón para Gallito, Beimonte y Bel 
Se convino en establecer una escala toa^ i a s ^ u t o T W d ^ ^ . t ^ ^ montito. 
de 00 a i l á por 1U0 de aumento en ra-
zón inversa de la importancia de IOÍ 
sueldos que ahora se disfrutan. 
Notas de la Alcaldía 
Sin carne* 
El alcalde señor Pereda Elordi dijo Se da cuenta de las contestaciones re-
ayer tarde a los representantes de la cibidas para recabar los elemeiítos que 
l iinsa que en el Malaaero municipal necesitan los bomberos voluntarios, 
no se había sacrificado ayer ni una so- acordándose citar a una reunión de env-
ía res vacuna. tidades, con. el fin de tratar este asim 
Los fondist3». to. 
La Junta aprobó todo lo hecho. 
Como una de las aspiraciones que ha íiaUito','Beimonte y'chicuelo. 
venido gestionando la Liga ha sido la Miércoles.—Toros de Rincón. Espa-
modificación de la base contributiva (|as Belmente, Varelito v Chicuelo.. 
de Santander, que ha sido solicitada Jueves.—Comúpetos 'de Guadales. 
?on gran acierto por el diputado señor viatadores GaUito, Varelito y Chicuelo. 
Pico, se hace constar la satisfacción Viernes.—Las cuadrillas de Gallito. 
Ue la Directiva'por ese motivo. 
POR TELEFONO 
San Sebastián, 12 —Por el 
ría Cristina han desfilado granj 
de personas, con objeto do darel] 
me a la familia del conde de Heere 
Entre los numerosos telegraimJ 
bidos figura uno muy expreshi 
Rey 
La huelga (te tranviarios, 
Continúa en igual estado la 
de los obreros del tranvía Je í 
San Sebastián, quienes insisten i 
Martes—Reses de ^Santa Coloma y ineter ia cuestión al arbitraje i 
de de Andoain, 
Un descarrilamiento. 
En el kilómetro 55G de la 1 
Norte descarriló un tren de 
cías. 
No ocurrieron desgracins. 
Las corridas del verano. 
El presidente del Consejo de¡ 
lidiarán seis bi-Belmonte y Varelito 
chos de Miura. 
Sábado.—Ocho cornudos de doña 
Carmen de Federico serán pasaporta- nistración de la plaza de toros 
LÍOS por Gallito, Belmoute, Belmontito do de Madrid para Sevilla, m 
v Chicuelo. de ultimar el programa de lasd 
El empresario señor Salguero ofre- del próximo verano. 
También enteró a los periodistas de El señor Vaquero se lamenta de que, ?ió tres corridas a Sánchez Meíjas. que Están contratados en firme J 
haberle visitado una Comisión de fon- a pesar de no haber sido atendidas las 'as aceptó. Pero luego no se arreglaron Beimonte, Sánchez Mejías, lie 
distas de esta plaza, quienes fueron a reclamaciones que hicieron los pueblos en la cuestión de honorarios. y Chicuelo. 
de c rn  yu t ie t , pu   t q  u  j  s i i , h n
tal falta de ellas les irrogaba perjui- subido considerablemente los precios 
pa ra consegui r lo se p i l q u e l a « g u i l l o t i n a » c i o s cuantiosos. de los billetes, extrañáiidose que las 
m señor pü ) ala / . « m o r a . — C r e o que s i El señor Pereda respondió a los co- autoridades lo hayan permitido, 
h a b r á pj-esnpup.si^s en ios p r i m e r o s d í a s do misionados que por la tarde se trata- Se acuerda dirigir un escrito de pro-
ría el asunto en sesión y que debían testa. 
LA POLITICA EXTRANJERA EN LA CAMARA FRANCESA 
a b r j l 
Él s e ñ o r O r d ó ñ e z . - F C a J i r á presupuestos, 
porque as i lo qu ie re el m i n i s t r o de H a c i e n -
da y no e s t á dispuesto a aceptar compo -
riendas y í ó r n i j i l a í . 
E l conde jde .Romannoes—Creo preciso 
que b a y a Presupuestos, pero creo t a m b i é n 
que no Jos h a b r á y s e r á necesaria u n a p r é u ^ " O b a r los Presupuestos, por UO ha-
r roga de u n t r imes t re . berse reunido suficiente número de se 
Si en 31 de m a r z o no h a y Presupuesto., ñores asociados, 
se p r o c e d e r á a l rep lan teo p o l í t i c o del (io • 
bierno. 
atenerse al resultado de la misma. 
La Junta municipal. 
Ayer no pudo reunirse en sesión la 
.lunia inunicipal, que ha d© discutir y 
F I R M A REGIA 
E l Rey ha firmado h o y los decretos sL 
Esta sesión será llevada a ca^o el 
jiróximo sábado. 
T E A T R O P E R E D A 
l a tasa del a z ú c a r . 
O t ra de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a dec la rando 
m o n u m e n t o a r q u i t e c t ó n i c o y a r t í s t i c o , 1; 
Casa Posada de l a San t a H e r m a n d a d de 
Toledo. 
I N V I T A C I O N A L REY 
El Gobierno de Chi le ha i n v i t a d o a l Mo», 
na rca e s p a ñ o l para que asista a los feste -
jos organizados eon q i o t i v o del cuar to cen 
t e n o r i o del descubr imien to del E s t r e c í i o de 
.Magallanes, que t e n d r á , l u g a r e l a ñ o 1921. 
Cuando pasan los lobos... 
Y no habiendo más asuntos, se. le-
vantó la sesión. 
De B a r c e l o n a . 
POR TELEFONO 
La cuestión del juego. 
n^rcelona, 12.—pl gobernador civil 
ha dispuesto que se'Constituya una nue 
va Junta de carácter social y benéfico, 
encargada de recaudar y distribuir ios 
fondos procedentes del juego. 
Crisis del Gobierno Se discute el pref 
Italiano. del pan. 
POR TELÉFONO TELEFONO 
Roma.—En el Consejo celebrado, París.—La sesión de la Camaii 
Nitti anunció que varios ministros ha- menzó a las tres y diez, 
bían dimitido. M. Presemens interpeló al 
Los restantes mnistros pusieron sus sobre la política que sigue en \Ú 
carteras a disposición de Nitti. .tión del trigo, que será funestó| 
A última hora se asegura que conti- Francia, 
miará en la presidencia Nitti y que a 
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De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i c t a n d o reglas 
para la p r o v i s i ó n de las plazas de r e g e n -
tes en las jEscuelas Superiores de Comercio. 
Jub i l ando a l profesor de C o . s m o g r a í i a y 
Pi lo ta je , de l a Kscm.'l.a. de N á u t i c i. de Santa 
i . ruz de Tener i fe , don Jos.' M a r í a Jo ló . 
De Fomen to .—Inc luvendo en ej plon di-
n n e o mas carino por el señor Linares v mu^ Iílu' 7 ,jd,|qutI u umiiga. iwgue&,*!ei 
Aprobando ei r eg iamento e 'spéicai de Po- cho puede esperarse de quien cuenta marqués de Senmeiiat, don Manuel Gi-
con tantos v tan merecidos éxitos es- rOíTS Vidal y don Francisco Puig y Al 
fonso. 
Agradecimiento de los menoí quines. 
DE CASTRO URDIALES 
Constituirán dicha Junta el alcalde, p , 1 • ' A A 
Hov se estrena en el teatro Pereda el preisdente de la Diputación, el feo ^ O f l t r a 1 3 G i e v a C I O n 0 6 
la obra dramática, en cuatro actos, tor de la Universidad, niarqués de Ca- tar¡fas de flúido eléctrico 
«Cuando pasan los lobos...» Sabemos ^ a i1,aríI»ef ^ Lastellflorit la 
v i n n a n p S í i t i y IPIIIIÍI PI p n n n p HP I n -
POR TELEFONO 
Castro Urdíales, 12.—A las cuatro y 
nndia de la tarde se ha celebrado un 
Dijo que el encarecimiento 9| 
repercutirá en lo futuro en e l§ 
miento de la vida. 
M. Compree Morel pidió qne^ 
re el decreto del pan. 
Intervino M. Thumire, recí 
ra él toda la fesponsabiüíiad porl 
mentó del precio del pan. 
Agregó que las deficiencias H 
ducción han obligado a una S 
ción respetable. . 
Al terminar M. Thiirmire p 
Jasa a 14 c0I 
P ü gubernat 
Jitinicipai ( 
^ r para i n i 
M la calle d 
PR 
^sa a la Co 
011 Para c 
5° VIH a ni 
{ M a de Mé 
,a Hacie 
1 para que < 
.Ws enterrai 
I fallecido 
«ntíte una ' 
a la con( 
i LA . 
F 'Ui lectura 
Untamiento 
lle carnes 
r l ^ o i ' Castj 
en la 
del i na iu t f 
mitin para protestar de la elevación de cámara que apovara al Gobieá 
las tarifas del fluido eléctrico con mo- por 475 votos ¿ontra 95 se apKÍ 
EL S E Ñ O R 
D o n j u á n T e j a F e r n á n d e z 
f a l l e c i ó en el d í a de ayer 
a '0 edad de 7 7 a ñ o s 
d e s p u é s de rec ib ir ios S a n t o s S a o r a m s n t o s y l a kwi t iWén u fos t - IM»* . 
P , I - P . 
Sus h i j o s d o n A u r e l i o T p j a y d o n J u a n Teja ; h i j a p o l í t i c a d o ñ a A n t o n i a 
Haza; h e r m a n a d o ñ a D o r o t e a Te ja ; h e r m a n o p o l í t i c o d o n Kram- i sco S u á r o z ; 
s o b r i n o s d o n ^nge y d o n A r t u r o S u á r o z , M a r í a L a r r e g u i y F ranc i s ca A g u d o ; 
p r i m o s y d e m á s pa r ien tes , 
R U E G A N a sus amis t ades le e n c o m i e n d e n a D i o s Nues-
t r o S e ñ o r en sus orac iones y asis tan a l a c o n d u c c i ó n de l ca-
d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy . a las doce de l d í a , desde l a casa 
m o r t u o r i a , Vargas , n ú m e r o 25, a l s i t i o do c o s t u m b r e ; f a v o r 
.-. p o r e l que q u e d a r á n agradec idos , 
Santander , 13 de m rzo de 1^20. 
L a misa de alm-» s « c e l e b r a r á m a ñ a n a d o m ngo , a las ocho de l a m a ñ a n a , 
en la c a p i l l a e l o s Padres At rus t inos . 
cánteos. 
E 5 muy de agradecer que el notable 
autor haya elegido a Santander pa 
dar a conocer las pi^injcias de esta 
obra.'Su presencia en egta población 
p.os permitirá la satisfacción de tribu- exportaron de calzado, asunto de vital giéñáo^ al Ayuntamiento. 
tar|e un merecido homenaje ae simpa- i "Wtanc ia para aquella población, Una Comisión subió a la Casa Con-
tía, haciéndole presentarse en el esc* elementos Políticos de la misma sistoriaÍ, enlt^gando al alcalde, don 
nario del magnífico coliseo si, como ^ P^P011^ , presen arle y apoyarle josé María Martínez, las conclusiones. 
como candidato a la diputación en Cor EI alca,de prom€tió a los comisiona. 
íes en las primeras elecciones genera- dos a(ender ia;, aSpiracione,s dei vecin 
Explosión de un petardo. 
A las nueve de la noche estalló aver 
esperamos, su última obra le hace a 
ejlo acreedor. 
LA MISION ALIADA" 
R E L A C Í O N E S REANUDADAS 
Placet a un embaĵ  
i ^ o t Torre 
^ ^ ¡ s i e , 
ln7 u cumpij 
, "fnrine c< 
g ^ M u c í e i u l 
:2o:Pered' 
Riira 'a Jui 
POR TELEFONO 
R o m a . — O o b i e r n o ha dado ^ 
Las conclusiones son l a s sjgujentes: ci to á i - n & ^ b r p . m i e n t o dé F'nbu m 
P p i m e r a . Protestar d e la subida de .¡ndor de U e m » n i a • n .1 o « ' i r i n r 
N . n i « i 1 1 ~ > t . <• ' . ¿ , • . .^ .JIUID; ni- Alfllliimil lili ('1 iiuni"-- ' I I P \ / n < ; i n r m e n t P ^ un petardo colocado en una cañería do las tarifas del flúplo eléctrico, ponqué - — 
desagüe de la fábrica que don Jaime el precio1 fijado es mayor que el ¿rué r i - ^ Q n l f l O tiñámnilñl H 611 B r e m e n ^ 9 ^ a Ó tieíie en *a €aíIe de ^ ^ ^ ^ g«.en c l ^ t ^ de España. 109 l y u B t W»11 
POB TELEFONO 
Berlín—Al salir de Bromen los oficia 
les aliados se han producido nuevas 
manirestaciones. 
La multitud se situó frente al hotel 
donde se hospedaba la nüsión aliada y 
rompió los crisajes del automóvil que 
ocupaban los mencionados oficiales. 
lisios volvieron a-la estación sin po-
der terminar su misión. 
L A P R O P I C I A . — A g e n c i a de p o m p a s f ú n e b r e s de C R F E R 1 N O S A N M A J R T I N . A l a m e d a 
P r i m e r a 22 .—TelféOBO, 481. , 
Maimó tiene en la calle de Lorenzana, ge en el resto de España. 
de la barriada de San Andrés. Segunda.. Que rijan las tarifas a.n-
La explosión causó bastantes desper teriores. 
fectos e n la fábrica. Tercera. Que e n el caso de cpie no 
Afortunadamente no ocurrieron des sean atendidas estas peticiones todo el 
gracias personales. vecindario se dé de baja en los abonos. 
Banquete a dos generales. Dpn Horacio. Huero salió al balcón, 
En el Centro del EjércTlo y de la Ar rogando a les manifestantes que se dis 
míuk tu\Q lugar anoche un banquete persaran, spndo aten'diao el ruego. 
en obsequio a ios generales señores El comercio sé afsoc|6 a 1^ protesta, 
Tourné y Perales, con motivo de pasar cerrando sus puertas. 
el primero a la reseña ej día 26 del vvvwvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
actual, y por marchar el segundo a Má ANTONIO Al RFRHI 
vvvvwi^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvw la^a, con objeto de hacerse cargo d e • • v y . i i | > < f i | . ( * ¿ L p \ L ^ I 
JOOQUÍI Lomticro Cflinlno a ^ f d ^ p ? ^ 
-do.—Procurador de loa tr ibunaiM brindis enlnsiastas. vitoreándose al orntu l ta de d lez 'a ui^a y de tres a olnco 
Vtíumaap, I . «ANTANOBP B ^ . AMOS D I •«OALANTI. 10, 1 . * . - T e l . 174 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Par J 
Horas de e i in«i i l ia dp dos a Ct 
floto lopi d í a s festivos) -. 
w a o n * » i a V - T » i fí}*"! 
Ricardo Ruiz de 
é<t la Paoultad Ha K « d i c i : i a 
Consulta de diez a u n a y ue i 
Ha trasladado su c l í n i o a d. 
r.<( M 
l e 
J o a q u í n S.^^t y 
GARGANTA, N A R I Z Y 0* 
De once a doce, Sanator io 
Madrazo , y de doce a u n a y ' 
Wad Ras , 7, pr imólo .—Telé f 
del,. 
. p por 
J ^ P r e de 
el algunas '-'aciones 
senor pe,a, 
i £er,n¡,,(i 
6 ^ I f l M 
la (-,ÍU'C'P 
¡|cíide tarui 
c •"1 fle car 
Se la ' " 1 
señala 
equít 
11,1 en ,vi 
tó'P inas 
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" P a n t a l ó n " j d e V ü e c e n c i a . 
•por qué no cc luan los empleada munieipaleB?—Esta terrible pregan 
T ¿ h cha ayer al alcalde en el salón ae íp iones por un señor concejal, 
Uile tl ' ocurre casi siempre que se espera algo grande, algo tremendo, algo 
y. co1»0 ó lo qUe C011 ei parto de los montes: que la respuesta fué sencilla 
'in i ra 'v tan convincenie que nadie rechistó. 
y cla(y jecía que el señor Pereda ElorUi empleaba el dinero de las arcas mu-
• \es en pagar a sus amigos, a todos sus amigos, con tanta priesa y lar-
nicJpal , ue no quedaría un cuarto para ninguna otra atención, aunque los 
Ufados del Municipio rabiasen de hambre o, prefiriéndolo, se entrega-
n manos de cualquier Silock de menor cuantía. 
sen Por eso, cuando la pregunta apuntada se Je dirigió, todos los señores 
i v todos los señores de la tribuna púülica, más ios reporteros que allí 
ediles ^iienla i0 que se trata, suspeuuieron la respiración en una ansie-
S S i u s t i f i c a d í s i m a . 
Quien más xjuien menos se decía; "¿Cómo se defenderá este hombre? 
- mié cara dirá aquí en qué invierte los fondos municipales?» 
^ Y va decimos al principio que la expectación quedó defraudada, que 
lo grande se hizo chico, que la bomba queuó convertida en simplísimo co-
¿1 a l c a l d e echó un poco el busto sobre la mesa, dió a sus palabras un 
tono c o n f i d e n c i a l y dijo: 
_ _ t saben ustedes por qué no pago a nadie, a nadie absolutamente? Per-
í o d o el dinero que entra en esta casa por la puerta Oeste lo lleva por 
f'nuerta Sur, o sea la m á s grande de l a casa, doña Diputación Provincial, 
upíde que esa señora se nos ha impuesto, por algo más que sus encantos per-
míales, aquí no cobra persona alguna. Ni el contratista tí, ni el abastecedor 
r n i siquiera el músico D y el bomberc É. Todo el dinero, duro sobre duro, 
e lo ¡leva Pantalón, el tirano de Vuecencia. Para él no valen ni súplicas ni 
Mizrimas... En vano le he dicho que los empleados no cobran y que es imposi-
blepa'̂ ar el cupón de la Deuda municipal si él se empeña en llevarme los cuar-
los Pantalór no entiende de sentimentalismo: es todo materia y materia. 
„ Mi dinero! ¡Mi dinero!», exclama, y me oye como quien oye llover; abre el 
bolsón, coge las sesenta mil pesetas mensuales que le corresponden, las echa 
es él, me guiña un ojo burlonamente y sale de estampía, diciéndome para 
consólanue: «¡Hasta el mes que viene, Eduardito, que te vendré a visitar de 
nuevo.» He <>quí Por qu^ poderosa razón no cobran los empleados munici-
?v^Volvió a echarse sobre el respaldo del sillón presidencial el señor alcal-
de: volvió la pequeña Cámara a seguir s us discusiones interminables y no pasó 
míis, sino que las señores Diestro y Cuetos, que actuaban de secretarios, se 
i miraron tristemente, pensando en que el día d e la j m g a se les alejaba incoer-
ciblemente hasta perderle de vista... 
E . C. 
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•A las cinco <i<-' la Uirdi- ocupn ñ írijl^n 
ii'esatencial f l ealdi1 s p ñ o r P i la l l- i 
li y st- eiiii.;ntra.ii cu el saduu los coru'O-
jiíés señores l ' on ib i ' , L a m e r á , G a i c i a cío. 
.Uo, Gómez i (.'.Dita lites, .AÜTÍ, L a v í ü , (Jar • 
•in [ilon Kleofreflo), Mémli 'Z. F'elayo, Ca<_ 
flüj Rosales, Jado, To r r e , H u i z , ' F e r i m n 
icz pu in tan i l l a , M a ñ -o, ,\n-,e Toledo, 
ipoiaiia. Lúiiez Dí i r iga y G ó m e z ' d ' . i 
iervasiu;. 
Se lee y es apr-ibadn el acta de la se-
P n ar.terior. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Bs leída una c o m u n i c a c i ó n del M u n l c l 
m pamplonas, i nv i t ando a nuestro A y u n -
uiiieiito a que st- a s u c i e ' u l acuerdo lo • 
lado por el p r i m e r o CJI el que se p ide a. 
3bierno la supi'esii'm del m i n i s l e r í o de 
jastecinnenius. por nonsiderar pe r jud l c i a . 
inútil su labor. 
Fl señor G a r c í a [don Eleofredo) e s t á con 
irme con 1* propuesta del A y u m a u d e u t u 
|e Pamplona. 
•El seflor Collantos pido que ademas de 
Iclia sup re s ión se huya lo m i s m o con la^ 
mías de Subsistencias. 
Los señores Pelayo y T o r r e se inuesti 'an 
imbión en un lodo" conformes con e l acuer 
y éste es aprobado con la a d i c i ó n dei 
Míor Gómez Collantes. 
[La presidencia ría cuenta del f a l l e c i m i e n 
de don Antonio del Campo y Burga le ia ; 
tea memoria dedica sentidas frases, ; 
)r unanimidad se acuerda hacer constar 
acia el sent imiento de la C o r p ó r a c i o m 
que se c o m u n i c a r á a l a l a m i l l a , y con. 
fder gratuitamente u n a .sepul tura en Ci 
ígo para enterrar el c a d á v e r Je a q u é l . 
|L;ua solicbud de las damas de l a Cruz 
|a, pidiendo que se las conceda pe rmi so 
jra elevar u n piso a l p a b e l l ó n de a n t i t u -
Irculosos, para h a b i l i t a r otro d i spensa ih 
este géne ro . Se e n v í a a la C o m i s i ó n d 
?ras. 
, !asa a la ( • o m i s i ó i u ' i e Knsancbe l a reso-
gon gtibernativa. conf i rmando u n acuer-
p ü n i c i p a l que au tor izó) a don Pedro 
mer-para InstalaJ' m i kiosco a la e n t r a -
!p la calle de M é n d e z N ú ñ e z . 
P R O P O S I C I O N E S 
'asJ a ]a C o m i s i ó n de P o l i c í a una p ro • 
1^ v para cíue se (le 01 n ó m b r e de A k 
;so u n a una oal]e que se va a amr 
m la de M é n d e z N ú ñ e z a l a de Somo -
pstro. 
'a de Hacienda se e n v í a o t r a p r o p o s i -
P para que se i m p o n g a un a r b i t r i o so 
I'rtPiV,?™1"'6"108 á g e n o s a l a f a m i -
| , , ; i l l ^ " l o . v a la C o m i s i ó n de o b r a s 
"me una ins tanc ia p id i endo a c l a r a -
S8 a la c o n c e s i ó n de u n kiosco. 
LA CUESTION DE l , . \ CARNE 
Dvi, ! , e?Ura a un " ñ ^ ¡ > f e la .tunta 
l-w r . de Sul5sistenci:is, p i d i e m h . que 
j u n t a m i e n t o autorice la l ib re i u i roduc 
11 Zr?1'11^' si ílsí 10 esI i ina Prudente, 
íear,, Casti11" se opone a la . .m iada 
to i ? ' " ]a l>0í>lación 
árbiirios 
por ser un am 
y un m a l negocio para 
que por d icho concepto i n _ 
r n n r e 
i l Gobi^J 
95 se ap 
l i t loa y ' 
B i . " 'uvas nmi i ic i | , a les , 
\>^ -m ,ll c 1 ' . 1 ' " ' " '-I'11' 'a Jnnt 
NU DADA8 
m b a j a í 
dado SU 
Pnbu í m 
n u i r i n M ^ 
u 
^ > i 
1n« a C0B 
de P 
ta p r o v i n 
j luego i i . . . 
a cu iupmias poj' la senci l la r a z ó n 
í u t o Carece de a r t í c u l o s de tasa en 
lé tfÜf < :o ,Toiac ió i i m u n i c i p a l no 
m S K coíl"1á i lWf i i n t r o d u c c i ó n de 
les a.'n [y'lVH 6110 I;|S mismas ra 
que ter?f la E lo rd i a r s e ñ o r T o -
pa L . un,a (1* Subsistencias se l a 
h m e Z ,si8,erna-' AAade q ü e é s t a 
te " f ^ d0 bllei ia fe, aunque se equi 
ciaoionj" ' veíre8 on Sus c á l c u l o s 5 
¿ b s k L r e l a y u hace ver flue. la Ju '^a 
,„„ v E ' - ' a s debe delegar aug p o d ^ 
-,.Ul^ ue que no prosperan sus d i . 
^ l'),nuni(,a-'ione,s en los asuntos 
un é ^ t U { ú l e ' |U, : nb !,U(-,il ' Obl igar -
RIL, ' ' Y^'.hM- un a r t i c u l o a m . 
Ü .st , ' ' ' " . cuando d icho a n í c l u 
?,na que l i / ,asa a l - n n n -
P ¿ e Je 1 A y u n t a m i e n t o debe desen 
' seftor r 'li>c.Uf's'ion que se debate. 
l , l a Juntó 018 ,flon E l e o í r e d o ) er 
¡a ,1.qUe1ha Puesto la" tasa 
TCipio 
| > Pide 
Hace p r é s e m e iu.mlue,u el s e í i o r Pereda ' 
LJ.oj.di VIÜC dc-i^ti mes mñ y afilo ae-
han i i b i ' i i do fjik Ñ & i p í f r ¿ " s fttaft 
pw^i-os • '$m ftíil 9 ^ tyl'WW '-le ftaJMií'aB 
4*¿ é j M m m ^ M K padxor.w. púi ¿ .wyv\ i . . s .>ru4. 
v¿|$¡»Ó5í*Uu. 1K 1 í 11.1 - i , 1.,. p u n c i p j ^ r uciulh-a etc 
MíK'UftL'a e.l se.ilc* ¿fai . 1 . tniL ^uhlf .- i ; AHIUIIHI T a / o n , C o s á r e u t n i i / 
E l eeflor G ó m e z ' d o n Gervasio; hace un ¿ a m i a g o MUJdones. Juan y l ,ui . - MgaaWM) 
ruego p a r a que se celebre este a ñ o la fies > CJümpafi iá , FeUterico AJdusoro, C a l i x t o 
ta del á r b o l - e n S a n t a n d i r . vé la l -dé , E loy JJezanilla, Adf redo R o y a m . 
E l s e ñ o r L ó p e z D u n g a a lude a m i sucho Las t ra y Palacios , H i j o s de Cebados, D o -
de m i p e r i ó d i c o que ha lda de la s u s p e n s i ó n «tuto Alvarez . M a n u e l R ive ro , etc. 
üe clases en el I n s t i t u t o Cu iLa j a l . vvvvvvvvvvvv\a\wvvvvvvvvvvwvv^ 
p í a ? qú í ; ellas sean ü e v a u a s a o t ro e d l f l -
, cua lqu ie r a , . v . , , que celebra con eíjuipos de primera B 
Sobre el m i s i n o asunto halda el sedor ,: , , 1 , : ; . . , i « „ 1 u 
F e r n á n d e z Q u i n u m i U a . p regun tando si ( l u l t , ( i k * i U l ? s ( Í O , o r e s a l a 
profesores s iguen d i s l r u t a m l o - sus sueldob. • ^ M i i c i r c c , a s i COmO a p a r t e (le la afi-
E l s e ñ o r Pe layo p ide l a h i g i e n i z a c i ó n Qe. c i ó n (jiic t i e n e p u e s t a s en él a l g u n a s es 
los coches de l a Red Sau tande r ina . 
Contesta a todos l a p res idenc ia y s. 
v a n t a l a s e s i ó n a las ocho de i a nuche. 
.» / V V W W V W V V W V W W v V W V x ,-. W V V v v V w w w w * 
^•VÍVW <vvvv\^A^a^vv\vwWfVvvvvvvvvvvvvvv^^ 
I T e a t r o P e r s d a "Z*̂ ?*a* Illa l 
» ¡ í 
A l a« stiift i munyuxu-ii* «to k i i a t é é \ diez y m v . i a do í a nuche, fcstiviMi «h-l S 
m o t o d r a m a , ft» * K « « « f e s y u n p r ó l o g o , o r i g i n a l do L u i s L i n a r e s Roce.rra, 
ido pasan los lobos 
(Con as is tencia de su au to r ) 
M a ñ a n a d o m i n g o , tres g r a n d e s func iones . Desp n l i d a de la C o m p a ñ í a c o n e l 
es t reno de L A M A N O Q U E A P R I E T A 
EN EL METROPOLITANO DEL GOBIERNO CIVIL 
1 — 
Las Reinas hacen un viaje Como última tentativa. 
DEPORTES 
GijorV- Santander . 
Remozas. 
Así que la afición, puede presenciar. 
| .;Í;; buena carrera y un buen partido,' Madrid, 12.—Las Reinas dofia Vic- Dijo anoche a los reporteros lóenles 
lo que falta es que Febo no se vuelva "loria y doña Cristina estuvieron hoy el gobernador civil que el ministro de 
uiiüdeportista. eil e| Metropolitano, saliendo de la es- la Gtbejcnación había contestado aym 
E ] Fortuna F. C. alineará loda la facíén de Cuatro Caminos para llegar al desp#4*i telegráfico cine días pasa-
m e j i r gente con que cuenta, y, por si a |a Puerta del Sol. dos le envió, relacionado con el con-
sería, poco, reforzará el equipo con tres Lás Augustas damas fiieróq ovacio- flicto de la falta de tabaco, manifestan 
Reciente aun Ingrata impresión que dé los mejores jugadores de! Siempre nadas c o n entusiasmo, 
en nuestros aficionados dejó la actúa- Adelante. 1 
La alineación será esta: 
Quijano 
Manolo, Azcona 
Apodaca, Pe*a- Tollar 
ción del equipo gijonés que el domingo 
pasado luchó contra el Kacing, la Jun-
te, directiva de nuestro Club, deseando 
dar un entrenamiento eficaz a su equi-
• S i i '•. 
po para las luchas que en los días 19 y Caei.unga í l - . i . Marcos, Ojínaga, C a s -
2 l tle este mes sostendrá en el campo 
de Atocha, con la Real Sociedad de San 
Sebastián, ha invitado, como ayer in-
dicamos, a otro club gijenés, al Depor-
tivo Racing, para que mañana se pre 
senté nuevamente en los Campos de 
Soprt a la crítica de la afición sautan-
derina. 
Esta, que ya tiene en cuenta la e.vv 
lente labor que en partidos anteriores 
ha realizado, aplaudirá sin reservas la 
decisión de los racinguistas y muy espe 
cialmente en estos momenlos en que 
los rivales del Sporting en la villa de 
Jovellanos vendrán dispuestos a demos 
irárnos que en juego siguen la táctica 
y codicia que tanto aplaudimos el día 
7 en sus hermanos. 
Del Racing bien poco hemos de de-
cir. Sus «equipiers» sienten aun la de 
t r o , l l o n h i ñ n i i . 
Suplentes: Haya y Fraguas. 
PKPE MONTAÑA 
do que transmitía sus ruegos-¿oh todo 
interés a su compañero el ministro de 
Hacienda. 
Después manifestó el señor Santan-
der que hoy se celebraría Junta de Sub 
sisteíicias, lo que ayer no pudo hacei st-
por falta de número de señores voca-
les. 
En dicha reunión se tratará del asm. 
P a n o s y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor a u x i l i a r (le d ichas as igna-
turas e u i a ( 'acui tad i'.e Za rago /u . 
Rayo^ x.—Diatermia.—Altafrecuencia 
[San tviaucisco, ¿7, ? e g u u d o . — T e l é f o n o , 9-71 to la carne. 
Finalmente, dijo el gobernador que, 
E N A M B A S C Á M A R A S 
El nombramiento del general Arlegui 
promueve un largo debate. 
EN E L C O N G R E S O 
M a i i r i d , 15Í.—El sel'ior í Ñ u u - h e / d i u i i a 
a b r é la s e s i ó n 'a las tres y med ia de l a l a r 
de con escasa concu r r enc i a eu , egeafioa v 
n ' ibunas. 
En el banco azu l el p r e s í d e m e del Con- ( ú r a c i o n e s ext ranjeras , 
sejo. 
Se ap ruebo el acta de la s e s i ó n an ter ior . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
rrota y censuras últimas y quién nuU mt í t D O M I N G O se quejardé q u é : é l 
quien menos esta deseando buscar el n m i t s t r o de l a G o b e r n a c i ó n n'o haya, a c u -
desquite a tan cacareado «desastre». l l i ( l0 51 l a c á m a i a , p a r a responder a l a 
Si todo esto que en las peñas deporti- í̂ 5ci3 que hi / '0 0-vtír s-ó^re 1;| s i t u a c i ó n 
vas se susurra se ve deiuostrado en el I J's, ae te í lS9^ e" f e l o n a poi ' el go -v o s MISUIIU ye uemosiiduo en ei b e r n a í l o r c i v i l , c u a n d o v i n o a M a d i , 
campo de juego, bien puede asegurar- Es necesario que l a C á m a r a se ocup 
se que en la tarde de mañana presen- d é u u n t í a que ÉIZÓ ayer s o p r é la s i t u a c i ó n 
ciaremos un gran uinatch». lW la!i a u t o r i á á a e s de l a c i u d a d c o n d a l . 
CAMPEONATO DE LA MONTAÑA ^ o b S o a ^ 6 8 ^ ' 
Esperando la F. A. M. que hoy la Dice-que hay" u n nuevo hecho que ha 
excelentísima Diputación-le conceda el n i d o a aumen ta r ios recelos que s iempre 
trofeo que la tieñe solicitado, dejó ano 
che de clasificar los premios. Estos han 
sido aumentados. 
tía. t en ido P01' ^ a c t u a c i ó n de las a u t d r i • 
dades de Barce lona . 
Hace pooc t i empo que el jefe de P o l i c í a 
de Barce lona d i jo a u n per iodis ta d é .\ia_ 
La peña «Catastrófico Royalty», no d r i d que a él ero debida toda la eaíñpafla 
contenía con la monumental copa que Pa|,a e x t i r p a r el s i nd i ca l i smo . 
ha donado para este campeonato, ha , ^ r ^ 0 ^ . 6 8 1 , ^ ^ S S S ^ v í 1 GH0 
, A, • i , „„„ ^ - . 1 ' . hernador civil las d e s a u t o r i z ó , d u e n d o 
tenido U i l rasgo l i a s ue su apreciada ^ . . ^ no h a b í a mas c - a n . p a ñ a s que & . u v a 
genemsidad por los deportes y mu> L a (Gaceta., h a pub l i cado r e t i e m e m é u t e 
singularmente para la F. A. M. 
Otra copa ha puesto a la disposición 
de ésta para el primer militar que se 
clasifique. 
También el digno presidenle de la 
F. ha donado una medalla para el pn-
aier explorador, y nuestro colega <'E¡ 
Diario Montañéy' otra para el segundo 
militar. 
un decreto n o m b r a n d o a l general A r l e g u i 
inspector de l a G u a r d i a c i v i l en Barce lona 
y p regun ta q u é s igni f lea esto. 
¿yügni f lca que se i r a creado mi nueva 
ca igo p a r a que el genera l A r l e g u i deje de 
depender del gobernador c iv i l? 
l i l presidente del CONSEJO explica la 
ausencia de l m i n i s t r o de la Gbbei 'nac ióf i j 
ofrece que a s i s t i r á a la s e s i ó n p r c x i n i i i . 
Résp'éCtip del n o m b r a m i e n t o del general 
ta 
der 
A r l e g u i p a r a inspector general de la .G.uar-
La inscripción h-t sido un é x i t o v si yVvd l ' i v i 1 ' dice ^ue le h a , u v h n el rtiini^tro 
nn V '̂WP l i niipvi l¡v;t'>- - * l,e 'a Guer ra en uso de sus atr ibuGiones, 
UO V é a s e la nmva lista * A f i f m a que en Barcelona só lo e k g ü b e r 
¿ ¿ . JOSe llel H l O , d e l Ann. nador c i v i l representa v ejerce ¡un u idau 
23. Demetrio R i v e r o , del Montaña en nombre del Gobierno. 
Sport. Esto e s - t e r m i n a d i c l e n d o - c u a n i o puede 1 ^ m U,Ul 
24. Ju-StO Revilla, del Cuerpo de a e t i l s e etl c o n t e s t a c i ó n a las preguntas del VÉ! se',-,,,,. Q Ó N Z Á t E Z F.CIlVV .VKn! , . „, 
Exploradores. ^ E s t e no ' se da por satisfecho e insis te - bate a las SoeietiadeS de Segmvs. d i d q u d 
ó m o s a l d r á del a to l l adero en que se ha 
u r i i d o la Junta de Subsis ie l ic ias . 
Alega que t o m ó el ucuerdo de lu rebaja 
de l a carne, s in p r e v i a leonsul ia con los 
indus t r ia les tablajeros . 
E s t á c u n í o r m e en par te con lo m a n i í e s -
ado pur el sehor A r r í , aunque es t ima que 
•Ih» no p o n d r á n a d a en l i m p i o para poder 
legar a u n a s o l u c i ó n concreta. 
T e r m i n a abundando en los r a z o n a m i e n -
os expuestos por e l sefior Cast i l lo , y m a -
l i l les ta .que la o i i e s t ión de las tasas ino 
•s Incumbenc ia , s e g ú n su o p i n i ó n , de lh 
'.tsodicha Juma . 
u t i t i can los sefiores Pe layo y Cast i l lo 
in te rv iene el s e ñ o r Bombo, p ropon iendo 
¡ue el A y u n t a m i é n t o acepte l a propues ta 
tel s e ñ o r A r r i , p o n i é n d o s e de acuerdo los 
indus t r i a les y l a J u n t a de Subsistencias. 
El se/lor Arce hace uso de la palabra p o -
a u n a c u e s t i ó n de orden. 
Se v o t a po r f in la, p r o p o s i c i ó n del se í lo i 
\ r r í y es aprobada por once votos cont ra 
diez. 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
De l a C o m i s i ó n de Beneficencia queda 
sobre la mesa un d i c t amen p a r a la p r o v l 
s i ó n de cinco plazas de pract icanten. 
Se acuerda aumen ta r l a g r a t i f i c a c i ó n a 
.naest.ro de P e ñ a c a s t i l l o , don Ignac io Apa-
r i c io . -
Vuelva a l a C o m i s i ó n el g r a i l t i c ^ r por 
' rabajos e x t r a o r d i n a r i o s a va r ios bombe-' 
ros fijos. 
ü e l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a se aprueba 
onceder socorros a d o ñ a A n t o n i a Candela 
lona Serafina Arce y d o ñ a .K-sefa M a r t í -
nez. 
Queda sobre l a ¡mesa el desest imar l a 
p e t i c i ó n de aumen to de sueldo que hace' 
Ion Juan B o v i r a l t a . 
Se aprueba con el vo to en con t ra del se 
ñ o r Ar r í un d i c t amen desest imando l a re_ 
. . l amaü ió t i 1 de los maest ros ^para que se 
léS aumente l a c u n s i g n a c i ó n por concepto 
de casa. 
Del l a C o m i s i ó n de Obras se conceden 
sepulturas a don Sa lvador V e r g é s , d o n P r i 
m l t i v o G ó m e z y don Boberto Est-évez. 
Se a u t o r i z a (a don B a n i ó n /Lav in para 
rasgai ' u n a v e n t a n a en t i n a casa, de l a 
calle del Sol, esquina a San Simón-. 
D o n A r t u r o Cantero p ide a u t o r i z a c i ó n 
para ins t a l a r u n c o l u m p i o en la Alameda 
de Oviedo. 
Queda sobre l a mesa. 
Se da por enterada la C o r p o r a c i ó n de. 
Impor te de las cuentas de l a semana. 
De ta C o m i s i ó n de Ensanche se acuer 
da l a c o n s t r i c c i ó n de unos almacenes \ 
v í a s comerciaies on la calle del M a r q u é s 
(Jé la H e r m i d a . 
Se aprueba igua lmon te l a d i s t r i b u c i ó n de 
fondos. 
D é la C o m i s i ó n de P o l i c í a quedan sobre 
la mesa los tres d i c t á m e n e s s iguientes : 
Que se dote de u n i f o r m e y equipo a los 
bomberos n m n i c l p a l é s . 
Que se cubran va r i a s vacantes de borm. 
beros Eventuales y ¡que NSC gra t i f ique «JI 
subeapataz i le fla s e c c i ó n fija., •don Juan 
Cerca. 
ASUNTOS S O B R E LA M E S A 
De la C o m i s i ó n Especial h a y u n i n f o r m e 
•obre las concesiones a • «Árc i l l e ra» y «Au 
m e n t ó a A r c l l l e r a i . 
Qu^da cunvenido el que c o n t i n ú e sobre l a 
mesa d icho in fo rme . 
R U E G O S E I N T E R P E L A C I O N E S 
Sobre l a c o n s t r ü c c i ó r i del A s i l o Noctnr. 
no hacen uso de la pa l ab ra los s e ñ o r e s 
Tor re , Cast i l lo , G ó m e z Collantes, G a r c í a 
íi lon Eleofredo) , M a ñ u e c o y Pe layo , t r a -
t ando de i l u s tpa j a Jlos do» p r i m e r o s el 
tercero, sobre de te rminados puntos de o r -
g a n i z a c i ó n de L a Car idad , en l a c u e s t i ó n 
del proyectado A s i l o , cosa que est ima no 
debe d i scu t i r e l A y u n t a m i e n t o . 
, i . ; s e ñ o r T o r r e hace otros ruegos res 
pecio a la luz , gas y t r a n v í a s , 
l idc l a m h i é n 8é abra una ( . l ic ina on el 
A y n n l a i n l e n t o p a r a recoger las deuuno 
contra ¡os p rop ie ta r ios po r fal ta de h i g 
n i / a r i ó n en las v iv iendas . e l V i i a l ha dp r p ^ n í t a e ¡ m liona7-n J o l o v ó l a c i ó n n o m i n a l . 
El s e ñ o r A r r i t r a t a do la e l e v a c i ó n en ™ 0 ,81 (le lesultai l i l i lenazp, (le ÍO K l presirtent.0 (lt, ,a C A M A R A , v iendo la 
las ta r i fas de los u - a r iv í a s y ' l a d i s t r i b u c i ó n Cual nos alegramos, se eelenrara, para espantosa soledad del s a l ó n de sesinqf 
eonio úlimo y supremo esfuerzo, pen-
saba dirigir una comunicación a los pa 
tronos y obreros del ramo de construe-
ción, iiroponiéndoles el arbitraje de 
una Comisión presidida por él y eom-
pues|a por el jiresidente de los ai'cpji-
tectos, señor Escalera, y por dos-seño 
ral más, uno representando a la Patro-
nal y otro a los obreros huelguistas. 
El fallo pronunciado por esta Comi-
sión será leído en asamblea general y 
votado secretamente.. 
Esto—tenninó el señor Santander-
es, aproximadamene. lo que días pa-
sados proponía en su editorial El. 
PÜEB10 CANTABRO y con lo cual yo 
pskoy en un lodo conforme, ya que no 
es posibJe sostener por más tiempo es-
.a liuclga del ramo de coustrucr.im, 
contesta, haciendo "el resumen tlel debate, que tan profundamente viene lesionan-
I n t e r v i é n e n los s e ñ p r e s Ai.v v i ü : / V.M _ 00 de los intereses generales del os san 
ORDEN DEL DIA 
C o n t i n i i a la d i s c u s i ó n del, presupuesto de 
1 nai la^v Just ic ia 
E l s e ñ o r T R I A S atm^a in-r una u \ d< 
o l o n i / . a e i ó n p r o p i a que no responda a ihs 
OMOS diputados se exp ies ju i en anal ' .go^ 
l é r m i n o s . 
El m i n i s t r o de (¿HACIA V .II S I I C I . ^ r o n -
resta a lodos. 
E l s e ñ o r KSIM (o rn iu la algufia¿) otifíerVii 
clones. 
. E l m i n i s t r o de GRACIA Y .n s j ICI \ v 
DES, ESPI v COIUAN. 
E l m i n i s t r o de GRACIA Y .H 'STICIA les 
contesta. 
E l s e ñ o r A L C A L A ZA.MUHA l a i n e n t a la 
escasa c o n s i g n a c i ó n que figura en el p i e 
supuesto pa ra los abogados del Esiado. 
E l s e ñ o r SABOR I T dice que se tana a tó 
equidad en la a p l i c a c i ó n del i n d u l t o v la 
condena c o n d i c i o n a l . 
.Se . acue rda que id mar tes se r.-rma la sec 
c ión c u a r t a y a las ocho y media se ftfiw'nta 
la s e s i ó n . 
l a n d e r i n o s . 
D E B I L B A O 
PüU TELEFONO ' 
Una conferencia de Ortega Munüla. 
Bilbao, 12. En el Círculo de Bellas 
Artes y Alineo dará el próximo domin-
go, a las siete, una conferencia el señor 
EN EL SENADO Ortega Munilla, desarrollando el tema 
Bajo ,1» piMidcrjcia del se t ló r S/mchez "Protección al escritor v a sus obras», 
de Toda i< abre la s e s i ó n a las cua t ro m - i L.a huelga de Aranguren. 
^ E n l f b i o t í á a z u l los min i s t ro s d . l ome,, fcos obroros u<; la Pie lera de Arau-
10. i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a v Gobei-paeiüu. guren .trataron de oponerse a que fue 
Se aprueba el neta de la' s e s ión anu . r io r . ra cargado el papel fabricado para los 
RUEGOS Y PREGUNTAS periódicos de esta villa. 
El s e ñ o r CAS1LENO sol ic i ta que el Go m FRR>L.Q„RL_ .J _ „ -, \ . 
h ierno espl ique la s o i k e t ó a de m a h u á g n ^bemador civil, ai enterarse, 
i i j u n i . u . M o de la p r o v i n c i a de c.ranada. aoopto uiedidas encaminadas a evitar-
Dice que ios obreros no pueden i faba ja í* 'o y el ['apeí ha llegado va a Bilbao, 
por ta i ta de medi.-s de t r á h s p ó f t é . A las siete de esta tarde visitó el di-
Pide que se ac t iven las obras del puer to r e c t o r (,e l a f á b r i c a ^ g o b e n i a d o r ^ 
ilt? M b t r i L 
Se duele del al>amlono en que el Esiado 
tiene l a r e p a r a c i ó n de las c a n v i e r n s d é " 
l i r o v i n c i a de Granada. 
E l s e ñ o r B U L L O N so l i c i t a del m i n i s u o de 
para enterarle de la marcha del ron-
llicfo. 
Los obreros huelguistas pretendieron 
« T T S X Z ^ . ,"•<""0", aV" coacctio,f'' a '? Pai*l. 
su intento se limitó a dar sendas voces 
en la estación. 
Por la noche fué retirada de Arangu-







tica, de Torrelavega. por quien no estaba obligado a rendir quen ^ r i i o qtte evite Ta emigrad.ren mas 
30. Manuel (imiérrez. íck-m ídem. ^ u . . . ™ ^ 2 l o de la provincia de ^ a h k n 
31; Alberto Baranda, ídem ídem. 
32. Adolfo Madrazo, del Siempre 
Adelante. 
33. Angel Aurora, ídem ídem. 
34. Angel Ricondo, ídem ídem. 
35. Francisco Baramlóii, í.I. ídem. 
30. Agustín Palazuelos. ídem ídem. 
37. José Santa Ouz, ídem ídem. 
La F. A. M. pone en conocimiento de 
los corredores que a las once en punto 
E l p r e s i d ^ u e del CONSEJO elude loda 
c o n t e s t a c i ó n en este asumo. 
£ 1 s e ñ o r DOMINGO pide se a. Unen las 
l i i i i o u c i p n e s del genera l A r l e g u i , 
El presidente del CONSEJO le coniesia 
.pie espere a que venga a l a C í i n u u a . ' I m i 
u i s t ro de la ( i o b e r u a c i ó n , pues el es ,1 
liáígadp d¿ r e u n i r los antecedentes-. 
El s e ñ o r DOMINGO p r e g u n t a si ha cehade 
k general A r l e g u i en s u cargo de jefe su 
per ior de P o l i c í a . 
ca-
. E l m l n i s m o de F O M E N T O le contpsla que 
esa es u t í a amenaza de que se vai- 'n a l g o -
nos para sacar d ine ro con destino a 
teras. 
L i sentir ROYO \ ILLA.Ni>Vv\ í 
asuntos cíe P'éslifós. 
tipa 
Notas necrológicas 
A los 7? aflos <ir « d a d fa l l ec ió ayer él c o -
í focido caballei 'c don Juan Teja l-Vni,-in_ 
dez, que gozaba en gfctfl fiObl'HCM'in (lo pene 
rales simpan.-is. ' K l m i n i s t r o tle l - ' o . M K M ' o S(ce que 
ajeno al proyecto y qfie c o n l e s l n r á .-i su de A sys lujos, don A i n v l i o y don . l u á n ; h i j a 
bido tteírtpoi " po l í t i ca dó t ia An ton ia l iaza y dooias f a -
, , , Kl s e ñ u r K > U ' K U A l ! i ; sr o c u p # ( Í e la falla n i i l i a , hacemos Hegar el t e s t imon io d é 
^ ^ : e « í ^ _ A l e l C ^ ^ ^ de tabaco. ' nuest-ro s e n i i r n i - n m por la desgrana que 
Dice que si l a Tahaeah ' ra iííi puede a u i n - l l o r an . g luu ien t a r i amen te se inh ibe dr, d g r cófites . se dará la salida, sin demora alguna, u i d ó n en este asunto ' , n . s11g. eOTñpF0rnisO^ ^ r^imva * 
y que a las d iez deberán presentarse . Con t i nua l a d i s c u s i ó n de ia p r o p o s i c i ó n ( r a t a 
Juradorque des f f^ ta h m ^ S t á r á S l e ^ f ^ reíerenW! 51 Ul M O H K J O N a n u n c i a u n a ó S S ^ I S ^ M n 
COns iHUKlO. K I presidenie del CONSEJO dice q u é dqs 
A los jueces fijos, volantes y al C u e r palés de publ icado el d e c r e t ó han pasado 
po de Exploradores se les ruega gstéií 1J01' tíl 1'uao1' LUaU0 l-'ul>'el"llus. sin m i 
a las nueve V media e n la S l l ü /IPI = u ü u 56 Ua-va a t r ev idu a ^ s o l v e r n,vh< 
m i e v e v mttiia en la talle del Agroga qUe Cpmb la i n a y o r parte d f í e s 
'50 ' ; ] ' fuerzas v ivas (de :Mel í l l a l u m pro tcs iaoo 
1 a la afición santanderina que n o del r é g i m e n que se establece en el decreto, 
deje de acudir a los Campos, pues des- l™j f10 ^es tud ia r , si fea ¡ p o s l b l e ^ c o n c e d i - j : ^ l í c ^ ^ ^ j ^ g p i s S S 
de allí se podrá ver toda la carrera, 3 
se hará a la vez el gran favor d^ con-
tribuir a que nuestro equipo sea lo más-
numeroso posible en el '«cross» nacio-
nal' 
Rolando Club Fortuna F . C. 
m a 2 0 ' d e l ac tua l , en la Igh 
de R ú e n t e ( C a b u é n í g a ) . 
na d. i n t e r p e í ü c n ' i n sobre el n o n i b r a m l e n t u de 
OEiédíep a un cu randero j i n a ü i i h e t o y que 
adenuis esta procesado. 
O R D E N D E L OIA 
L l m i n i s t r o de la GOBERNAÍ .K iN , . . _ 
ta h la i i i i . j i | i r l ; i , , i . . i i del seño:- Hoyo V i l . 
nova sol-re M a n c o i n n n i d a d ca ta iuna . 
I g n o r a s i las Dlputaclont-s c á t a l a n H S h a n 
en dó i i 
u g á f el 
iñ ieh lo 
mas facultades a aquel A y u n t a m i e n t o . 
El s e ñ o r M O R O T E dice" que el g é f l e i a l 
Uci nguer a p r o b ó el decreto. : 
E l presidente del CONCEJO ofrece j u n o 
dar s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia a l asunto t r a e r , 
a la C á m a r a o t ro proyec to . 
Kl seftor V I L L A N U K V A se mues i r a p a r i i r 
d a r l o de c u m p l i r el decreto p i f t d i c a d ó , 1 
A f l r m a que--los telegramas recibidos por 
el jefe del Gobierno carecen de va lo r , l od ; , 
vr/ . que han sido c e n s ú r a d o s por la auto 
> »A\VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVXAA'VVVVVVVVVVV̂  VXVX » IVV 
p a r a o f i c ina i m p o r t a n t e se necesita p lan ta 
baja, a m p l i a , en cal le c é n t r i c a y de t r á n s i -
to. Se p a g a r á buen a l q u i l e r Ofenas , A n -
Mafíana domingo, a las nueve y éuar 
to, y para que el numeroso público que 
adula a presenciar a los campos d l t ^ J $ a " Z . 
Racing Club el gran «cioss-country» & p t é s i d e n . 
aas de la Montaña, que tan brillantemente hay que o l v i d a r que k e l i i í a es $}¿vi foerte. ' PJ s,.,v,r R A S íe contesta. 
ha (irganizado la próspera F. A. M. v Los s o c í a f í s t á s y remibiiean. . . - s o l i c i t a n ftéctífte^p ambos y b las o.-jm y c j i i 
•me del CONSEJO dice q m 
que en el M i n i s i e r i o no h a y n i n g u n a r e í a - gel H ie r a , W a d - R a s , I . 
c ión de pagos a lo$i Ayuntamienlc-s . 
Se aprueba e l d i c t amen fijando la? fuMr 
zas n á v a l e s par.-i 10^0 . 
Corhirnia la d i* , USÍMII del p royec to ké. re 
t o m i a t r i b u t a r i a . 
I V ' d i f l c a el seilor ROMERO C I R u N 
El S e ñ o r RAS, en u o i n l a e de la Corni.-n.n. 
le contestti . 
Kl duque uei i . N K A N T A D o in t e r -v l cne ipa ra 
H g é r a s a lusiones. 
1 l ab i a del i m p u e s l o sobrb t í t u l o s y ¿ v a n - , 
dezas. 
R e l o j e r í a S u i z a . 
R e i o ) e « de todas l i a s e s y formas » n oro, 
p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
AMO» D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
Pablo Pereda Elordi, 
E s p e c i a l i s t a en en fennadedes ÍP loa c t 
ñ o s y d irec tor de l a G o t a de L e c h o . . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S . 7. 
so levanta, la s e s i ó n . 
Garrin "IÁ "'' ' '"^ ov y'clJ',lv- íaa " ^ " W ,-"3 wQH V ¡ a o ¿ m UÍ»I>JLIVUI/IUU - —— — - o — ' j ™ ' j^».» " espantos^, s o i t u a u uei scuuu ue s e s i n u e - f I • • I 
don Eleofredo) entiende de secciones, que juzga caprichosa y poco que la, afiemn pueda |)fesenciar cross >• p regun ta . a l hay a l g ú n d^putfido que quiero ^ O n t l l C t O S S 0 C Í 3 I 6 S . 
haeerUi c ü n i p U r ' y * 
^ne i 'debe inh ib i r se 
es l a 







íuthol, un interesante encuentro entre exp l i ca r su voto, 
u n a b u r l a el def te icnt i • fó§ equipÓS Rolando Club y Fortuno £ f ñ o r LA Cir^VA dice que como se, 
J t r a í a de un asupW de g ran I n t e r é s , es con-1 
ico 
'S  en este p r o - s imo servic io d é t r a n v í a s , d ic iendo que l a g ^ , v ^ U 1 ^ ? « u u u i u u u*u 
3 p r o h i b a la í n Kmpresa de l a Red San tandor lna viene hfl p ^ ' ' i 11" W b r i l l a n t e a c t u a c i ó n V i e n e veniente u i r a lgunas op in iones . 
q l e n d ó lo que le d a l a gana en ludo l i d e i e n d u e n t r e l o s c l u b s d e s e g u n d a Ca p i ^ e que se aplace la v o t a c i ó i 
Pide que obre la A l c a l d í a cp'iV m a n o tegnría, v siendo e l p r i m e r e i i c i i e n l m 
- la Junta de Subá is . - e n é r g i c a p a r a ev i ta r los pe r ju ic ios que 
enalar tasas y si fefcÉS si "ello 
S h &v^l 1etntle'tde que no debí 
ia, ^ " o i i a c i o n de la J u m « UP <, Así se í i ace y se en t ra -en el 
m J l ^ - t a t i v o : 
'üi, ^ asunto d. 
m l t 2 . i l icha l i m a . 
las carnes se. 
' ' I ' i V B í ' ' 9 ^ J u m i ' l>ro, l!"v '>"- ' " v i t a r u i v . 




iTíiAi-X-06^ oou todos lo? ele-
cha Empresa' viene i r rogand i ) a l yecinda 
r i o san tander ino . 
P i -ég iu i ta t a m b i é n e-l sefior A r r i . a la pre 
s idencia si l i a vis^o v a l o n n a de papar 
a l personal . 
F.l s e í io r alcalde contesta c u m p l i d a m e n t e 
al seilor A r r i , d ic iendo que no ha f a l t ado 
KPerfcrl!esailo8 y ' pruc'l,a se e5Ti- deseo pa ra e l pago a l personal , pero que 
o r ' 0 ^ Í ÍB^HL011 ^ ios' ¡ 0 | | u m i ! 1 " s >' "-'on la co- el abono del con t ingen te p r o v i n c i a l , m á s 
a v* ^ | ^ K ^ r 0 . r r t - j11,11^1'191'^ c a r n i c e r o » . m.OCH) pesetas en los cuat ro meses n l t i m o s 
le' l * w i Río d i . a mx* i g n o r t lo h * i m p i d o h « « « 1* M f t 
^ V W W V V V V V V V ' V W V V V V V V V V V - W V ^ V V V V V ^ 
Gran Casino del Sardinero : "^«"¿o13 
A las cuatro , y m e d i a : C o n c i e r t o p o r l a o rques ta . 
A las c i n c o y m e d i a : Ep-treno «le l a c o m e d i a , « n t re» aotoi, do l o » l e f i o r e s Pa-
checo y G r a j » l e 8 , E L A G U A D E L J O R D A N . 
M a ñ a n a : C O B A R D I A S y S A N i i R E G O R D A . 
Se^ovia, 12.—Parte üe los obreio,-
eleetcieistas han pedido a los patronos 
la jornada de ocho horas y un aumento 
en los jornales que oscila entre el liO y 
70 por 100. 
Los patronos han despedido a'todos. 
Los servicios de luz están abasteci-
dos. 
Tauihiéu dicen desde la misma ciu-
dad que los carpintero» y albañiles se 
declararán en huelga la próxima se-
mana, si nrr se lea aumenta los jorría-
ttt. 
FRANCISCO SETIÉN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de t i narix . 
g a r g a n t a y oidot. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 5 
C^ngu l t f t d « nueve a u n a y de i ! * K 
GRAÜ PEnSIOÜADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S O E R O D R I G U E Z — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O 
: F E S O , A T O D O C O N F O R T ; 
— 6, M A R T I L L O , 5 
Sastrería madrileña. 
A G A P I T O G. HERA8 
Santa Clara, 2 . — T e l é f o n o , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
do* eu todos los géneros. Ultimas novedades. 
N E U T R A C I D 
P o r s u o^feinal c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y i j í ef icacia insuperable ha s ido pre-
miado por e l emineote J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n Nac iona l de Medic ina e Hig i ene , p r i m e r 
C e r t a m e n a que h a concurr ido . 
E x e n t o en'absoluto de ca lmantes , bicarbonatos 
y bismutos r e n c e permanentemente todas l a s en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTESTINOS 
F ^ r - x » s e o t > p e s e t a s 
F r a s c o d c b l e (1/2 l¡tro>, 10 p é s e l a s . 
taionarii m \ m . M iRlli GHl/Seviilii 
r u f m 5ALUR 
EL v i i v o r u v E O O es 
Durante el embarazo indispensable. 
Durante el crecimiento insustitnible. 
Dorante el esmdio el mejor auxiliar. 
^ En los negocios imprescindible. 
l , A ^ ^ / " O * * N P a s e o d « P e r e d a , 21 
i s m a e l A r c e ^ o . e n W^ENTK^DAPOR C A L D E A 
Maquinaria y material eléctrico 
Alumbrado yj arranque de automóviles 
Motores Westinghouse 
San Miguel López, de 14 a&os, y Flo-
rencio Prieto Gil, rateros de oficio, 
.que se han confefladp aurores de J,a sus-
kaeción dt? briguetó de as|,aitp de un, 
Yügón de trjBbneiM>do,J eü uníóú de va-
rios mucbaeliilios u¿«. 
Al comisario üe Policm haí dadt da-
tos precisos de la venta de íb huî iftlo. 
Lo vendieron en casa de Pedro «ei 
Chatarrero», en la Reyerta, y como el 
encargado de la misma, Manuel Gó-
mez,- üe 51 años, lejos de facilitar ei 
rescate de lo robado se obstinó en ne-
gar, ha quedado detenido y a disposi-
ción del Juzgado. 
Otro ((asunto». 
Cuando los vigilantes arriba indica-
dos har ían indagaciones en busca de 
las briquetas de asfaUo, detuvieron a 
un individuo Jamado Agustín Terán 
García, de 38 años, quien iba a casa de 
Pedro «el Chatarrero» a que le compra 
ran cinco lingotes, que manifestó ha-
bía cogido a unos chicos, negándose a 
llevarlos a la jefautra de Policía, por 
lo cual, y en calidad de depósito, que-
daron en la citada chatarrería. 
En 1̂  Inspección de Vigilancia resul-
tó que el detenido es criado de Pedro 
«el Chatarrero», negándose obstinada-
mente a declarar la verdadera proce 
dencia de ios lingotes. 
x x z x x » s 
L I K 1 R G A N E 8 
Asalta el Juzgado y 
destruye un proceso. 
A las dos de l a t a rde de l d í a 9 e l secreta 
rio del Juzgado de L i é r g a n e s . d o n J o s é H i -
g u e r a Cas i i l lo . se d l ó cuenta de que hab l a i 
SIÜO ro tos los papeles referentes a dos cau 
sas procesales y u n a ca r ta <M juez de I n s -
t r u c c i ó n , d i l i g e n c i a d a a c e r c á ^ a e u n a caus; 
por cor ta de m a d e r a . 
Hecho u n r econoc imien to p o r e l •ef loi 
secretar io , se pudo c o m p r o b a r que babU 
sido ro to e l c r i s t a l de u n a v e n t a n a de 1 
fachada p r i n c i p a l , por l a que s in duda ha 
b í a n penet rado los autores o au to r de 1 
d e s t r u c c i ó n de los c i tados documentos . 
Dada cuenta del hecho a l s e ñ o r juez, 6f. 
te puso el hecho en conoc imien to de l a 
G u a r d i a c i v i l de l puesto de L i é r g a n e s , 
q u i e n puso l a fuerza en m o v i m i e n t o p a n 
l a c ap tu ra de >os autores -deíl asa l to a l 
Juzgado. 
De las gestiones pract icadas po r l a Guar 
d i a c i v i l , se p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n del j o 
ven de 19 a ñ o s A n d r é s A r n á l z L a v í n , l a b r a -
dor q u i e n pudo comprobarse fué el a u t o i 
en í a noche del d í a 8 del hecho que se db 
cuenta, p a r a lo cua l p e n e t r ó po r l a ventana 
que el secretario e n c o n t r ó abier ta , h i r i é u 
flose en l a m a n o a l r o m p e r el c r i s t a l . 
£1 p r o p ó s i t o d»I jovan A m i i c «ra d t a -
c ru l r l a causa segu ida con t ra su m a d r e po 
serta de m a d w a . 
L a C.nnrdla c i v i l h i zo en t rega de A n d r é ' 
A r n á i z a l Juzgado, con el atestado y va r ia f 
p rendes , p rop i edad del de l incuente , que s» 
h a l l a r o n manchadas de sangre. 
V i d a r - e l i g £ Í o s f t £ i 
A D O R A C I O N N O C T U R N / 
Esta noche v e l a r á a J e s ú s Sacramenta 
do en l a Santa Ig les ia Ca tedra l el t u r n o 
tercero. Nuestra S e ñ o r a de l Carmen . 
L a v i g i l i a , m i s a y c o m u n i ó n , s e r á n a p l i -
cadas po r el a l m a de don A n t o n i n o L a v l i 
de l a Maza, (q. e. p. d.) a p e t i c i ó n de s i 
f a m i l i a . 
B o l s a s y M e r c a d o s 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, en títulos: diferentes, 44,50. 
Amortizable,. en tíulos, 1917: serie 
A, 96 por 100; B, 96 por 100; C, 96 poi 
cieno. 
Ayuntamiento de Bilbao, 84 por 100. 
Acoionea. 
Banco de Bilbao, 3.595 pesetas fin 
corriente, 3.575 pesetas. 
Vizcaya, 1.515 pesetas fin corriente, 
1.505, 1.500 pesetas. 
Unión Minera, 1.390 pesetas fin del 
corriente, 1.375 pesetas. 
Río de la Plata, 279 pesetas. 
Vascongados, 520 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.630, 3.635 pesetas 
ñn corriente, 3.640, 3.630, 3.635'pese-
tas. 
Nervión, 3.680, 3.690, 3.700 pesetas 
fin corriente, 3.630 pesetas. 
Unión, 1.315, 1.325 peaitas fin del 
corriente, 1.315 y 1.320 pesetas. 
Vascongada, 1.515 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, 975 
pesetas fin corriente. 
Cantábrica de Navegación, 380 pese 
tas. 
Mundaca, 560 y 558 pesetas. 
Iturri, 360 pesetas. 
Elcano, 285, 280, 270 y «65 pesetas. 
General de Navegación, 480 pesetas. 
Villaodrid, 600 pesetai. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 840 pese-
t u . 
Altos Hornos, 268 por 100. 
Resinera, 6*5, 642,50, 645, 647,50, 
650 pesetas fin corriente, 645 pesetas. 
Felguera, 161 y 160 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Portugalete, segunda emi-
sión, 81 por 100. 
Asturias, Galctia, 54,50. 
Nortes, primera serie, primera hipo-
t e c a , 56 por 100 y 56,25. 
Vasco Asturiano, segunda hipoteca, 
87 por 100. 
Bonos de la Sociedad Española d( 
Construcción Naval, 87 por 100. 
Cambios. 
París, cheque de banca a librar, 
10.000, a 44 por 100. 
M A D R I D 
BenetiMiicia prouiíiciai. 
M c n i m i e n i o del pe r sona l o c u r r i d o en los 
t s i a b l e c i i n i e n t o ^ de .Beneficencia, d u r a n t t 
¿i mes i'e lebrero i l i t i m o : 
H O S P I T A L 
t j s j s t i an del an te r io r , 266; ingresa ron en 
lebrero , J73^ d'ueion ba ja : po r c u r a c d ó L , 
po r delunciOj) , jJ5; quedaron en fin m 
. o ü r e r o , 133 varones y UI3 .hembras í p t a i . 
¿36. 
r i i o r o n operados y curados , s in oausai 
estancia, a r a z ó n de -12 d ia r ioe . 
CASA DE < VIUDAL 
Quedaron del an t e r io r , 559; i ng re sa ron en 
téOfero , 6; í u e r d n ba ja ; po r r e c a m a c i ó n , 
j -3 ; ,por d e í u n c i ó n , 4; « x i s i e n c i a en ñ n ü t 
. o u i e i o , i¿74 va rones y 273 l i e r a b r a » . To ta i . 
547. 
CASA D E E X P O S I T O t 
E x i s t í a n .de l an te f to r 451; i ng re sa ron en 
-enrero, 13; l u e r o n baja : p o r r ec iamac ion 
pa ie rna , 2; por d e f u n c i ó n , 7; queda ron en 
u n de lebrero , 219 varones y 236 bembras. 
t o t a l , 455. 
MANlCÜfcHOb 
Q u e d a r o n eu 01 p r o v i n c i a l de -VaUadoliu 
y otros, en el mes a y l e r i o r , 210; ingresaron 
on l eb re ro , 5; l u e r o n baja : po r d e í u n ^ i ó n , 
»; ex i s t enc ia en fin de í e b m ' P , 105 varonet 
y 106 Uembras. T o t a l , 211. 
Se h a l l a n en i r auu tac iOu ocho exped ien -
tes r e l ac ionados con i g u a l n ú m e r o de oe 
.nenies acogidos en este H o s p i t a l para su 
j o n d u c c i o n a l M a n i c o m i o . 
• • • 
E n e l I n s t i t u t o - A s i l o de San J o s é , pava 
epii^ptjicos, f u n d a d o ten Carabancbe l por 
ios e x c e l e í í i i s i m o s Siefiores m a r q u e » * . " de 
va i le jo , e x i s t í a n T c o n t i n ú a n 
BAGAJF.-
En l a c a p i t a l se • i p í d l s r o p ó r d s n a a i a 
i a once s e r v i c i o » v e r i ü c a d o * . 
' l ? x - i t > U L x x o . l e » . 
•VVVVVVVvvvvVvvvvyvVvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvv w w v . 
Dr. Vázquez M a n d e 
de la Maternljlad e I n a t M o Roblo de Madrid 
Partos p Ginecología <;> Vías diaesíiuas. 
C o n s u l t a de 11 a 1—9AK FRANCISCO, 21 
LUIS RUÍ¿ ZORRILLA 
E s p e c l a l l s s a en UIQUB, u a m y g a r g a n t a 
C o n s u l t a l o i d í a s lanorablek de diez ( 
t n a y ue tres j m e m a a s e u . 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Telé fono 632 
O í - , O O R C ^ f e * 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
AUTOMOVILISTAS 
Toda r e p a r a c i ó n de n e u m á t i c o s es g a -
r an t i zada en el t a l l e r de ARAC1L.—Tan u n , 
i3 .—SANTANDER. 
.•vv VVVV»VV»>»WVWWWV» vVVvv 
CIRCO D E G A L L O S - O r a n d a e poleas pa--
r a m n f m n u , a la$ diez y med ia de l a m a -
ñanar . 
S A L A NARBON.—Temporada de c i n e m a -
t ó g r a l o . 
Desd^ las seis y mQdíá , . l a peU.Qula I t a 
i*>iwi i^qtf <V*3W 4 « hte .^ftaft ' . p w Útgícux 
K a r r e n . 
P A B E L L O N NARBON —Temporada de c i -
n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y med ia , l a p e l í t u l a a m e -
r i c a n a « S u ú n i c a fa l t a» . 
Sección -marít ima. 
I D I A U DÍA 12 
D . . 
C . 






» G y H 
Amort izable 6 por 160 F 
» » B 
* » D 
1 » C 
» B 
» í> A 
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POR INJURIAD 
A.nto el r r lbuspLl de Derecho t u v o l u ^ 
ayer l a causa seguida en e l fljgflfaúu á a l 
j t í s ie , de e » t a c a p i t a l , con t r a D i ñ a Calvo 
Mer ino , p o r i n j u r i a s p ro fe r idas a su con 
. ec ina M a r í a Conde Garasabal . 
L a par te que re l l an te ca l i f i có los hechos 
de autos de u n d e ü t o de i n j u r i a s graves, 
l e au to ra a l a procesada, s i n c i rcuQgtan-
;ias m o d i f i c a t i v a s , so l i c i t ando de l a ,6alfa 
ta pena de u n a ñ o , ocho meses y diez diair 
Je des t ierro a 25 k i l ó m e t r o s de l a capi ta 
y pago de las costas procesales. 
L a defensa n e g ó que su representada d i 
i g i e r a a l a quere l lan te frase i n j u r i o s a a l -
guna, pidie(ndo ' la ahso lu fc lón de su de 
í e n d i d a . 
D e s p u é s de los i n fo rmes , el j u i c i o que -
d ó p a r a sentencia-
POR C O N T R A B A M X 
T a m b i é n se v i ó l a causa seguida en e 
Juzgado del Oeste, do esta cap i ta l , cont ra 
R e m i g i a Cámujs Casar, poir el de l i t o de 
con t rabando . 
E l 14 de oc tubre de 1916, la fuerza de 
v i g i l a n c i a de l a C o m p a f i í a A r r e n d a t a r i a de 
rabacoa de tuvo « n l a ca l le de P ^ í l a h e r -
oosa, de « s t a c iudad , a l a procesada, 
aprehendiendo en su poder ocho l i b r a s de 
tabaco, que c a r e c í a n de signos de adeudo 
y de l e g í t i m a procedencia , lasadas en fri 
pesetas. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Estado ca l i f i có los 
hechos expresados de u n de l i to de c o a -
t rabando, del que era responsable l a acu • 
sada. con l a c i r c u n s t a n c i a a tenuante m i -
nero dos del a r t i c u l o 17, proeadiendo i m -
poner l a m u l t a de J92 pesetas- y pago de 
costas. 
H a b i é n d o s e confo rmado l a p r o e j a d a en 
el acto del j u i c i o , con l a pena so l ic i tada , 
q u e d ó en t r á m i t e de sentencia. 
M I B I t I N A I N T C R M A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda p r i m e r a , id 
Los m i é r c o l e s en l a Cruz Roja, de 5 a 6 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
S O L O P A R T O S V I N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consul ta de once a u n a 
M U E L L E , 16, tercero. — T e l é f o n o , 6 19. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
Los vapores entrados y sal idos en el d i a 
de ayer, fueron los s igu í en1»8 : 
ENrRADOS.~«Ca.ho San M a r t í n » , de 
j ó n , con oarga í f ene raX 
« M l s e n u u » , da A v i l é s , en las t re . 
« V i z c a y a ^ , de H u e l v a , con oarga genera l . 
D E S P A C H A D O S . — « V i z c a y a » , con ca rga 
genera l , p a r a A v i l é s . 
«Ogoñop con í d e m í d e m , pa ra Ribadese 
l i a . 
«Cabo San M a r t í n n " con í d e m í d e m , pa_ 
. a B i lbao , 
« A f r i c a n a » , p a r a A v i l é s , en lastre. 
« C o v a d o n g a » , pa ra San Juan de Nieva , 
en lastre. 
«Cas t ro» , p a r a Bilbao> con p i e d r a 
« M a r í a L u i s a » , pa ra ( i i jóu , en lastre. 
«Juan G a r c í a » , con carga genera l , p a n 
Bi lbao . 
« B a r q u e r o » , pa ra L a C o r n ñ a , con p e t r ó k - o . 
E L « A L F O N S O X l K - t L «LEGAZ 
P I » . — E L «ALFONSO XIII» 
S e g í i n ^ a d i o g r a m ^ . j r ec ib ido en l a Casa 
Jons igna ta r i a , el i r a s a l t l á n i ^ e «Alfonso 
A 11", que s a l i é de nuest ro puáRo el d i a z 
ael mes pasado, l l e g ó sin novedad a HJV 
u a n á el 5 del corr iente . 
—Duran t e el d í a de ayer c o n t i n u ó des 
cargando el vapo r « L ^ g a z p i » , en el ú l t i m o 
muel le de M a l i a ñ o , los nueve m i l fardos 
de tabaco, que t r a j o de F i l i p i n a s . 
— H o y s a l d r á de nuest ro puer to , p a r a e 
de C.íKliz, el nA)í<mso XI I I» , que l i m p i a r a 
mudos en a q u é T ' d ^ u e . 
SE ESPERA; 
Hac i a el d i a 20 del a c t u a l l l e g a r á a nues^ 
i r o puer to , procedente de L i v e r p o o l , y con 
auciendo carga genera l , el v a p o r de l i 
J o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a « A r a g ó n » . 
—Procedente de Nueva Y o r k y c o n d a -
ciendo tabaco, a z ú c a r y carga general , si 
dspera a fines del presente mes, e l v a p o i 
aAnt i l le» hernioso barco de unas diez m i . 
t o n e l a d a » , Üe l a m i s m a C o m p a ñ í a que ei 
«Oria a b a » , 
E L T I E M P O 
Sur í r e s q u i t o , cerrado en l l u v i a y n iebla , 
que i m p i d e ver la mar. E l b a r ó m e t r o mar-
caba u n a a l t u r a de 776. 
. M A R E A S P A R A , H O \ 
P l e a m a r t t : » l a é 9 M d s l a m a ñ a n a > 
J.tt á * l a t a rds . 
B r a m a r e s , a }m ds 1* m a i í a n a y 
3,35 ds 1* tards. 
* l i UACION D E LOS BUQUES D E ESTA 
M A T R I C U L A 
Vaporas ds don Angel Persz. 
« C a r o l i n a E. de P é r e z » , en Matanza*-
« E m i l i a S. de P é r e z » , en Hue lva , 
«Al fonso P é r e z » , en Gi jón . 
Vapores da don Victoriano L . Dóriga . 
« M e c h e l í n » , en Dunkerque . 
« M a r i a n e l a » , en Dubl^n. 
Vaporas ds la C o m p a ñ í a Santanderina 
ds N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a R o c í a s » , en v i a j e a San Estehap de 
b r a v i a . 
Vapores de L laño y C o m p a ñ í a 
« M a r í a E l e n a » , en v ia je de H u e l v a a San 
¿ s t e b a n de P r a v i a . 
51 I L A C I O N D E L U S BUQUES D E LA COM 
I ' A ^ I A T R A S A T L A N T I C A 
« R e i n a M a r í a Q- j . suna», en C á d i z . 
«Al fonso "XTI», s a l i ó d© H&be-na pa ra V e -
rac rus . 
«Al fonso XI I I» , en Santander . 
« M a n u e l Ca lvo» , s a l i ó de Santa Cruz de 
ta P a l m a el 20 p a r a San Juan de Puer to 
rtico. 
« A n t o n i o L ó p e z » , en Nueva Y o r k 
« C l a u d i o L . L ó p e z » , en H a b a n a 
ol»la de P a n a y » , 6}i C á d i z . 
« S a n t a I s abe l» , en C á d i z . 
« L e g a z p i » , en S a n i a n d í r 
« C a t a l u ñ a » , sn Barcs lona . 
« C i u d a d de Cád iz» , s a l i ó ds M o n r o v i a e 
¿ i para Fernando P ó o . 
« A l i c a n t e » , s a l i ó de Suez e l 28 para Co-. 
lombo. 
• L e ó n X I H » , an Barce lona , 
« M a n u e l L- V i l l a y e r d e » , en San Esteban 
de P r a v i a . 
" M o n t s e r r a t » , en H a b a n a 
« M o n t e v i d s o » , en Haoana. 
« P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i » , en C á d i z . 
« R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » , en M á l a g a . 
« I n f a n t a Isabel do B o r b ó n » , s a l i ó de M o n 
tevideo e l 29 p a r a Las Pa lmus . 
« B u e n o s Ai res» , s a l i ó de Tener i fe e l 21 
para Montev ideo . 
« S a n C a r l o s » , s a l i ó de C á d i z el 7 para 
Las Pa lmas , 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T H J P E R E D A , — G r a n e s p e c t á c u l s 
A L C O R I Z A 
Funciones p a r a h o y , s á b a d o : a las G y 
tres cuar tos y 1° y med ia : Estreno de l m e -
l o d r a m a « C u a n d o pasan los lobos . . . » , con 
asis tencia ds su * u l o r . 
S A N T A N D E R 
Acciones. 
Deuda perpetua ai 4 por 100 inte-
rior, carpetas, 75,ÍG y 75,20 por 100; 
pesetas 40.500. 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, 
títulos, 76,10 por 100; pesetas 7.500. 
Obligaciones. 
Ivspeciales del ferrocarril de Alman-
sa a Valencia y Tarragona, 4 por 100, 
75,75 por 100; pesetas 23.750. 
Obligaciones Constructora Naval, 6 
por 100, 102 por 100; pesetas 87.500. 
Electra de Viesgo, 99 por 100; pese-
tas 5.000. 
inspecclíídMiigiiancla. 
Los autores de un hurto-
Los vigilantes señores Carozo y Gó-
íiAl.uviArnn uttu* 1 los ÍÓV6DM José 
ELIXIR ESTOMACAL 
d * S a i * d e C a r l o s ( S T O M A L K ) 
l a Facetado po r loe m é d i c o s de lae c i n c o partee de l "zundo porquo toiü«=> 
fi(S*5 ayuda á las digeetionefl j *br© e l a p o t í t o j mimxsár' 'se i?oleetias de l 
ESTÓMAGO t 
¡ÜTESTINOS 
dism»e M niñas y adultos <$M®, i imvs, sttarnm eois íSStmñimltnS®, 
dilatación y úloom éaS astéma®®, @S& IE& aptnséptím 
I3s «ente m Sas principales famiaoiag M mundo y m Serrano, 3GC MADRID, 
Noíiciasjueltas 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin. ) 
especial idad eu vinos biancos de la Na 
na, Manzan i l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
asmerado sn comidas — T e l . n ú m . I l t -
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R — E l m o v i -
mien to del A s i l o en e l d í a de ayer , fué ei 
s iguiente; 
Comidas d i s t r ibu idas , 1.20J. 
Asi lados q w quedaJi en el d i a d* h o y : 
136. 
r í o s _antero H. 
(Sociedad di responsabilidad lloltada) 
T a l l e r e s m e c á n i c o s d e a s e r r a r 
y e l a b o r a r m a d e r a s 
C A J A P A R A E N VA o E S 
Ai en Jes dt* NUiiañu-T. t52 
A r S I T A I M D C R 
Todo e l agua de u n r í o no q u i t a de l cut is 
j i e r t a s a l teraciones . Laa c u r a s i empre J A -
BON ESCERINA^ 
PECTORAL KOMBO 
C U R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
CASA D E L P U E B L O . — P o r i n d i s p o m c i ó n 
del aetíor Col lue lo se suspende l a í u n c i ó n 
o rgan izada en l a Casa del Pueb lo a l>ene-
ñ c i o de l c o m p a ñ e r o A n t o l l n Torres , basta 
e l p r ó x i m o s á b a d o . 
SOCIEDAD D E OBREROS P I N T O R E S . - -
Esta Sociedad t iene e l honor de ofrecerse 
a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s a rqu i tec tos y 
prop ie t a r ios pa ra l a e j e c u c i ó n de lodos los 
rabajos r e jac ionados con p-l arte de l a 
p i n t u r a , b ien contra tados o a j o r n a l , en l a 
.seguridad de ( cumpl imen ta r io s s a t i s í a c t o -
r i amente . 
Los avisos los recibe en 11 Centro ( bre • 
ro, en l a S e c r e t a r í a Js Ps'a S o c l e J a « L - L a 
C o m i s i ó n de huelga. 
M O V I M I E N T O P i M Q C B A F I C O 
D I S T R I T O D E L E S T E , — D í a l í : 
Nac imien tos : varones, 1; hembras , 1. 
Defunciones: A n t o n i o Z o r r i l l a Aa4o, 70 
a ñ o s , San Emetar io , 3, cuar to . 
EXPLORADORES.—Ila f i i ana , d o m l n f o , a 
las nueve y med ia , e s t a r á n í r a n t e a l a rasi 
dencia de los PP . Carmel i t a s todos los que 
f o r m a n las t ropas de Santander , con un i 
forme y equipo. 
SOCIEDAD D E A L B A 5 I L E S . E S T U Q U I S -
TAS Y DECORADORES. 
Esta Sociedad pone en conoc imien to d t 
los s e ñ o r e s p rop ie ta r ios que, cuantos t r a 
oajois so ¡ 'ralactionen oon este g r e m i o , et 
nacen tan p ron to como lo so l i c i t en y ei. 
las condiciones que crean m á s c o n v e r ú e n 
es, sea por ajuste o por con t ra to o a j o r -
na l . 
Los avisos se reciben en el Centro Obre-
o. S e c r e t a r í a de los a l b a ñ l l e s . — L a C o m i -
s i ó n de huelga. 
o y e t 1 1 y -
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sspeoiglidod en bodas, banquetes, ato 
H A B I T A C I O N E S 
Sarvla la a a l «ar la y p t aublartas. 
LA EXPORTACION A TANGER 
se ayioriza ía libre eKpor-
lacioa flejriiculos. 
En la «Gaceta» m ha publicado la 
siguiente disposición: 
«Excelentisimo señor: Vista la mo-
ción del ministerio de Estado, relativa 
a que se íaeiljte la libre exportación de 
toda clase de artículos con destino a 
Tánger, en las cantidades que se juz-
guen indispensables para el abastecí 
miento de la colonia española en dicha 
plaza; 
Considerando que altsui razones po-
líticas aconsejan la conveniencia de 
i quiparar a Tánger y su zona con la 
zona española de Marruecos, en lo que 
se refiere al tráfico comercial desde la 
Península, para lo cual bastará esta-
tuir un régimen análogo al que actual-
mente se aplica a los envíos que se rea 
Tizan por vía Tánger con destino al 
aprovisionamiento de nuestro Ejér-
cito, 
Su Majestad el Rey (q. I), g,), di 
conformidad con lo acordado por el 
Consejo de ministros, se ha servido dis 
poner que se autorice el libre embarque 
de los artículos de exportación prohi-
bida gravada, limitada o condiciona-
da, cuando se destinen a Tánger o su 
zona, mediante cumplimiento de las 
formalidades signantes: 
Primero. Para toda exportación 
será indispensable presentar en la res-
pectiva Aduana de salida autorización 
expedida por el agente diplomático de 
pspaña en Tángér, en la uqe se haga 
constar el puerto de embarque, nom-
bre del expedidor y cantidad y clase de 
la mercancía, relación que se unirá a 
la correspondiente factura de exporta-
ción de géneros libres de derechos. 
Segundo. Las expediciones irán 
consignadas al citado agente diplomá-
tico, el cual dará aviso de la llegada y 
descarga de las mismas a la Aduana de 
procedencia, a los efectos de la ultima-
ción del despacho. 
Tercero. La Agencia diplomática de 
España m Tánger sustituirá a k Adua 
na de Segada pora todot l i * 
comprobación y oumpliiiiiento fíH 
preveinfk)B0s estatóeoiaas por u S I 
Iftí de l a Direcoión general de 
f e c h a .22Jte c M e r t e de Í M ^ 
més -UHxi&íiónes oomplen^J 
que se aplicarán por todas las \f] ^ 
a esta clase de envíos; y " llí|is 
Cuarto. El agente diploináti 
España en Tánger remitirá a la r?1, 
ción general de Aduanas nota de l 
autorización que conceda, de JQ^ 
dará también aviso directainenh 
respectiva Aduana de salida. 
De real orden, etc.—Madrj,] „ 
marzo de 1920.- Terán.» 
M fDIK MD [Dil Mili W l M i i y wuo 11 - ra vosn 11  
S E R V I C I O R E G U L A R MENSUAL 
S A N T A N D E R , C U B A Y PUERTOS y ( 
CANOS 
E l d í a 12 de marzo saldr.-'i dp este 
el m a g n í f i c o vapor ' ¡ 
"Major Wheelek 
a d m i t i e n d o carga directarftente y gjn 
bordo p a r a Habana , T a m p i c ó , VerfiJi 
Puer to M é x i c o . 
L e s prec ios de los fletes serán ir» 
m e n t e s que ac tua lmente cobra la ¡ v 
rtía T r a s a t l á n t i c a y d e m á s Einpregst' 
vieras. 
P a r a so l i c i t a r cabida y d e m á s m 
d i r i g i r s e a su cons igna ta r io 
DON F R A N C i S C O S A L A Z A R , Paseo J 
reda, 18 .—Telé fono , n ú m e r o 37 
S o c i e d a d A n g l o - E s p a ñ o l a 
C e m e n t o s P o r t l a o d 
C u m p l i e n d o l o q u * d í s p o n a n loi 
tos de esta Sociedad * • convoca T 
general o r d i n a r i a de accioniBtas 
t e n d r á l u g a r e l d í a 31 del mei '¿Jj 
a l a h o r a de las cua t ro de la tarde, i 
C á m a r a de Comercio , p a r a tratar j l 
asuntos del orden del d í a que tii«tí 
c o n t i n u a c i ó n ; 
ORDEN D E L D I A 
Lec tu ra y a p r o b a c i ó n de l a 
balance y cuentas d e l afio de 1919. 
Santander , 13 de m a r z o de 1920.-E 
sidente d e l Consejo de A d m i n i s t r a ^ 
i o n i o de H u i d o b r o . 
"La Educación Físi 
G r a n r ev i s t a p e d a g ó g i c a deporlivu 
extensa i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de la 
a t l é t i c a r e a l i z a d a p o r e l equipo 
M a d r i d y u n a b o n i t a fo togra f í a del] 
Club, se h a puesto a l a venta. 
Pedidos a M a n u e l í ^ l ^ho , en «El 
Mon ta f i é s» . 
iompañiaTrasmeditoi 
D I B A R C E L O N A 
S E R V I C I O D E INGLATERRA 
E l d i a 20 de este mes l l e g a r á a E 
to, procedente de Ing l a t e r r a , y 
m i s m o d í a p a r a los de Musel , Cora 
gor H u e l v a , ¿ í ev í l l a , C á d i z , Malajil 
cante. Va lenc ia . T a r r a g o n a y Baroelif 
vapor 
á á - A . r e t g : < > 
A d m i t i e n d o ca rga y -pasaje pa 
puer tos . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
u i r i o s 
S E Ñ O R E S D Ó R I G A Y CASUSl 
Paseo de P e r e d a , n ú m 32.—Teléfoi 
U t i l a i o s v i e j e f 
P a r a c o m e r i>ien, p a r a instala 
j o r , c o n f o r t , h i g i e n e , b a ñ o s y con» 
l e p e n d i e n t e a t o d a s h o r a s , en la 
Gran pensión "Méxi 
á* M A R C E L I N O BENIfl 
Santa Lucía, 5, al lado del M 
Vinos PATERWl 
Andrés Arche 
SANTA C L A R A , n . - T U l ^ \ 
¡útñ 
C I R U J A N O , C A L L I S T A . MWj 
opera a d o m i c i l i o de ocho & ^ 
gabinete, de tres a seis.—VELAS^ 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991. 
Mióte dt Md Í B 
y C a j a de Ahorros da SW î 
I N S T I T U C I O N BENEFICA QVt W 
JO E L PROTECTORADO D ^ J 
Abre cuentas corrientes de ¡a 
g a r a n t í a h i p o t e c a i i a , a l 5 po1'' 
r é s a n u a l ; de c r é d i t o personali 
100; con g a r a n t í a s de valores ' l 
a l 4,50 po r 100; e industriales, 
P r é s t a m o s gobre ropas, eíecW8' 
6 por 100. 
Abona a mié i m p o a t n t e » 
hMft» m i l P»MLM, q u « «n l»8 
loca l»» . (,j 
Desde 1 a 1.000 pesetas. * 
por 100 a n u a l . J 
Desd» 1.000,01 a li.000 íd•Bl.ll,• 
í d e m . 
Las cart i l la i se l i q u i d a s 15 
p r e s e n » a c i ó n ; los i n t e r e se» 
los m e s e » de enero y ju l io ; ^ 
t i n a el Consejo u ñ a canud»*1 
de imponentes . 
i s a ñ e o M e r c í 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a 
de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s de d e p ó s i t o , a tre 
p o r 100 í d e m . JM 
I d e m a seis meses, 3 p0* 
I d e m a u n a ñ o , 3 1/2 Pora 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en & 
j e r a , 2 p o r 100 í d e m . . u j 
C a j a de Ahorros : a l a 
i n t e r é s a n u a l h a s t a lO.OW'fl 
L o s in t e reses se a b o n » 0 
semestre. 
D e p ó s i t o de valores: 11 
R E C H 0 8 D E C U S T O D I A - ¡jj' 
C a m b i o de m o n e d a , ^ j " ' 
3 p o r 100 do i n t e r é s ^ 
de c r é d i t o . 
C a j a s de seg1 - M a d Pj j 
Ind i spensab le s 
l o r e s y docum 
I 
• -
no.»**- —-- • 
SANTANDER 
C 0 M E R C I A L 
GUARNICIONEN ^ 
C A L L E DE M E N D E Z t lUNEZ 
T i n t ó e o CMrtaugo 
d e s p a c h o : M é n d e z N ú ñ e z , 21 
A l m a c é n : C a l d e r ó n de l a B a r c a , n ú m . 21. 
T E L É F O N O 941 S A N T A N D E R 
I IVI R R E M T A 
Higinio flndraca 
l e j a ^ M n i e ^ ^ m o s a j c o s , j e s o , t i r r i a s , s i t o n e s 
C U B I E R T A S R U B E R O I D 
E s c a y o l a , l a d r i l l o s , b a l d o s a s , b a z a s , l a v a b o s , b a ñ o s 
k — í t i a i . 
Y T O D A C L A S E D E M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
J o a q u í n I V l a d r - a z í O 
I V I é r i c l e z rsJ ú ñ e z , 1 1 . - - " T e l é f o n o , n ú r n 1 © 
Casa Cuevas ¡ (S. 
Cuesta de la Atalaya, número f A é l 4.99 
Grandes talleres tipográficos 
A R J E T A S : M K N U S : C A R N E T S D E B A I -
L E : F A C T U R A S : L I B R O S : T A L O N A R I O S 
C A R T E L E S : R E C O R D A T O R I O S ; E S Q U E -
L A S D E D E F U N C I O N , ETC. , E T C . 
- EL INi O A R G O S -
Cuesta de l a A t a l a y a , 7, y- Atarazanas , 6, 
( A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a ) 
á! 
Méndez, M ú n e z ^ i s ?! 20 
Cereales - Granos. 
C á d i z , 2 . SANTANDER Coloniales - Sal. 
E n la ca l le de M é n d e z NViñc / , n ú m e r o 10, se h a l l a es tab lec ido el g r a n a l m a c é n 
de garbanzos-, a r r o z y d e m á s l e g u m b r e s , h a r i n i l l a s y s a lvados , que g i r a b a j o l a 
r a z ó n s o c i a l que figura a l a cabeza. 
E n é l h a l l a r á e l c o m p r a d o r exce len tes p r e c i o s y g r a n d e s f a c i l i d a d e s a d e m a s de 
u n s u r t i d o e n o r m e en todo lo que a b a r c a . 
Con m u c h o g u s t o le r e c o m e n d a m o s , p o r q u e U ñ e m o s l a s e g u r i d a d de que t o d r * 
c u a n t o s c o m p r e n en d i c h a Casa, q u e d a r á n a l t a m e n t e c o m p l a c i d o » . 
MOSAICOS CERAMICOS INCRUSTADOS AL FUEGO 
N O T I E N E N K i U A I . EN S O L I D E Z . Y E C O N O M I A F A C I L I D A D D E C O L O C A C I Ó N 
A R T Í C U L O S D E C O N S T R U C C I Ó N Y S A N E A M I E N T O 
R I D A I N Í i » E C A T A L O G O S 
IADU DEL mi-i iíÉ Muí i-mm, m.-mmm 
o 
Méndez Núñez, 1 6 
Teléfono núm. 1 - 7 9 
S A N T A N D E R 
n i • • I I M I M — ' « E - • •—..lili !• M ^ ^ ^ M B B M M M M M M M M M M M — l ^ — ^ — M — — M — . ^ _ _ _ 
EN u n n o c H 
E C U R A N L A S 
CON 
s-s 9 - m m » o M 
D e v e n t a e n S a n t a n d e r : ü r o g - n e r í a d e l o s S r e e u 
j t é r e z d e l M o i n o y C o p . - f l a z a d e l a s E s c u e l a » . 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a J a r c e l o n a 
f » i w o , ft. i í » r e « l o a « , o A va.t ageotei e r t o c a r r U O i dfll N o r U d« I i p a l a , 4e 
Medina del C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a í r o n t e r a 
Dorlmrue»a y ©tras E m p í e i a s de f e r r o c a r r l l e i y t r a n v í a ! do y a p o r , M a r i o ? d» 
raem y Areenales dol Ee tado , C o m p a ñ í a T r a i a t l A n t i c a 7 o t r a i E m p r e a a t l l 
aavegación n a c i ó l e » 7 e x t e a a j e r a i . D t c l a r a d o i • i m ü a r e B a l C a r d U f f£>z s. 
i h n i r a a l a í g o p o r t u g u é a . 
Carbonee de T a p o r , — M e a t d o e p a r a "Tagmae.— Agloaaerajlos- — Cofc Í«J». 
l i o i BSi«(iaiórgl¿üi\ j dos?.8SÜcou. 
f S á ^ M e e b>? f « * ! # > B a i © 
Sociedad Hullera Española 
CoBtamldo por lae G o m p a A l a s de I s n M A D R I D , don R a m ó n T ó p e l e , v 
,'caeo X I I , S A N T A N D E S , e e t o r e » Hi joe de A n g e l P é r e x y C o m p a ñ í a -
í iUON 7 A V I L E S , ages tes Q* l a aBotf iedaá H u l e r a l e p a l o l a n . — V A L I N C i . 
?OB l a f a a l T o r a l . 
P a r a otroe iafomaew y preeloa dlrigiree a lae o t c l n & i de 1% 
>**i»tm-'»*'* M U L L I R A •••'afISLA 
E M U L S I O N V I T / E Alaiodonuclema 
-"iiJVii-i 1 m 1 f u' UttmÉt* 
F O R IV1 U L_ A 
60 po r 100 Aceite h í g a d o bacalao 
N u c l e í n a i 0;50 por 100 
Iodo o r g á n i c o 0,10 por 100 
u m s u i i a d a vues t ro m ó d i c o esta f ó r m u l a y os r e c o m e n d a r á l a E M U L -
S I O N V I (yF para c o m b a t i r e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , l i n f a t i s m o , t u b e r c u l o s i s 
i n c i p i e n t e y todos los estados de a g o t a m i e n t o d e l o r g a n i s m o . I n d i s p e n s a b l e 
pa ra los n i ñ e s on su p e r í o d o de c r e c í m í e n l o . De ven ta en casa de los s e ñ o r e s 
D í a z F . r Ca lvo , San t ande r y P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a , San tander . 
A G E N T E G E N E R A L : J O S E C I N T O G U A L L A R , M A D R I D 
mtk • i i i i i i • 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
Compafiía Trasafláníi 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
El díft 28 de marzo , a las - t res de l a t a rde , s a l d r á d e S a ú t a n d e r el vapor 
J k * o í n a j > l JA ^ í a C r i s t i n a 
admitiendo pasaje y carga de todas clases pa ra Habana y para New-York. 
PRECIO DEL P A S A I E EN T E R C E R A O R D I N A R I A , 365 PESETAS. 
Para m á s in formes , d i r t j i r s e a sus Cons igna ta r ios en Santander, s e ñ o r e s H i j o s de 
Angel Pé r ez y C o m p a ñ í a , Muel le . 36. 
' > 4 Í 4 L í U L « 4 t J ^ * U ^ ^ ^ S A M r M A M A M j i 
] j o l u c i o n 
¡ B e n e d i c t o l 
* n i s o s a -
# arhouav- 4 « «usa p s r l a i m o de «ee» 
^ te d* ABíi» H a s M i o j r con g r a a • • » 
^1* el Dtcabornato es lodoe B»' 
' . a j a u.M fievetae 
• « ^ a i i T © e o r r o i t • I W H B Ü T Í - t a n • a r i u r i * , A t W 9 t i . — M a d r i d 
• »• ' « t r í ^ í a f l i M ( a r m a e l a B l e tepeJba. 
S A N T A N D E R : P é M i i e l M o ü i o I Com&tMS*. M 
10 f i tcero-foifato & cal Aa C R E O - , i 
• i O T A L . T«!bemloiÍi. eatarroji tt6 1 ft 
; l co i bronqultie y debilidad geae* • 
L] -Precio: 1.10 peselai. 
( U i n e A d e O i a t » » y M é j i c o 
E l 19 de marzo, a l a s tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
- A - l í o n s o X X X X 
Su c a p i t á n , don F R A N C I S C O C O R B E T O 
admitiendo pasaje y carga para H a b a n a y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
• 'ARA V E R A C R U Z : 340 pesetas, m á s 7.60 de impuestos 
Se adTl ! . r t« loa e e í o r y a p a o a j e r o i qae aeeeen e m b a r r a r cttu iloettiao a la h » 
sana y V e r a c r u z , que ¿ e t e r é D p ioveerse de »?H p a w p c i * » * viando por ti » « a a r et». 
al de l a R e p ú b l i c a de C v i . a . el ee é m t m a l a H a b a n a : ? por e l de e o í a N a .01 
el ea&or crtnaa' d® mite^ « i • » é t e i « e ^ a V e r a e r a » , si>! e d » 0 i r a f M ' ü ^ e 
í L A n & s x d e l E E i o d e l a ' F » l » t á 
BB l a eegunda quincena del mes de marzo s a l d r á de Santander el r t p e r 
S 
para wansborda r en Cádiz a l vapor -
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b o n 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje p a r a Montev ideo y Buenos Aires . 
P a r a tafonne é\ng r«« « n í o ü ^ í ^ ^ ^ B í w » » » « d t r 
« H O R C a H I J O » A M t l L S » I B 1 K ^ ^ « l A « U M i - L t o . áS. T B L . « 
J A . J h t B O W K S « " J & l " I V i i i n í o ' 9 
SAN J O S E , t, D U P L I C A D O — T E L E F O N O 401 
Granc i l la asturiana, de muy bue^n resultado para uso d o m é s t i c o , a pesetas 3,80 
esto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
. ) t a P i n a T a l l a d a 
ABRIOA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . — E S P E -
«OS O I L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L -
D U R A S D E L P A I S V É X T R Á H J f B * S 
í R S P A C H O ; A m ó s de Ecalante. n u m e r o 4 —Teldifon© 8 2 3 . - K A B H I C A : «• .ervanies. 11 
E L R E U E O I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
o ó m o d o 7 agradable p a r a c u r a r l a T O S y son l a s 
P A S T I L L A S del D i * . A N D R E U 
Casi siempre desaparece ia T O S aJ ooncinir la 1.* ĉ ja 
PIDANSE EN TODAS LAa fh RMACIAE. 
HOLLAND A M E R I C A U N E 
servicio regular raeosual desde Santamlefia Coba, Yeracruz y Estados^ ünldes 
¥'] 12 de marzo s a l d r á de Santander el v a por h o l a n d é s , de 10.000 toneladas 
"•QiHendo carga pa ra H A B A N A . V E R A C R U Z , T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N d . 
E l 4 de a b r i l s a l d r á do S A N T A N D E R ©1 r a p o r h o l a n d é s de 6.50n toneladae 
¡ Z I J X j i I D I j r K . 
mit íendo carga pa ra H A B A N A , V E R A C R U Z Y N U E V A O R L E A N S . 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Ptra 8o l ic í t a r i n f o r m e s y cab ida , d i r i g i r s e a su c e n á i g n a t a r i o en S A N T A N D E R y G I J O N 
^^ancisco García-Wad Ras, n.0 3, pral. Telf. 3i5-SANTANDER 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por comeas y rebeldes que sean sa 
curan pronto y radicatmente C0O los 
C a c h é i s de i Doctor Soivró 
Se nirarfi por si solo, sin inyecciones ni la-
vfldo» que nave de Intervenir e1 médico y nadie 
se emeraró de su enfermedad 
Basta tomar una caji para convBnoerte út efie 
Depósito «n Barcelena: Dr Andrea. RamMa 
Caiaiufia 68—Venta en Santander a 4 pta*. 
caja, i res Pérez del Molino V C *, Wad Ka». 
1 y ?> y principales farmacias de Eapafia, Porta-
gal y América• 
mmmmmmmammmmmmimmmmmmmmmm 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios e c o n ó m i c o s 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
L A R E Y E R T A ( P E R A C A S T I L L O ) 
Sucursal en CampoJIra, n ú m e r o t i . 
P e q u e ñ o C A M I O N A U T O M O V I L y coche 
i n d u s t r i a l , p rop io pa ra p a n a d e r í a (ambos 
s e m í n u e v o s . ) I n f o r m a r á esta a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
Vendo o cambio 
por cualesquiera otros objetos, una magnf-
flea v i t r ina y otros varios muebles. 
V E L A S C O , n ú m e r o 17. 
a i a f SmokiriB, ü a D a i J i n a a y Uoi fc* 
• 8 BL m e i . P e r f e c c i ó n y ecoaoni i . 
V u é l v e s e trajes y gabanes desde trece 
HH&K úiuémB mtvát . N O R B T . i a . a.' 
D E 3 i j L o a , l i p > t " U L S 
Se vende p a r t i d a i m p o r t a n t e para pró--
ximo t r asp lan to . I n f o r m a r á esta Adrnínifi-
i rac ión . 
E n c u a d e m a c i ó n ! 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Dalle de San José , n ú m e r o 7, bajo. 
¡ O J O ! 
Par* VVDO CARO, que es barato, RASÍULA 
| T O D A S G L A S E S 
C o m p r o y v e n d o 
M U B B L U U 8 A B O I . P A t A M A E 
i ~ f U f f N A B I R t—» 
JUAN DE H E R R E R A ) I . 
H o t e l H e a J L 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
En c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 19 de los 
Esia tu tos ' de esta Sociedad se convoca a 
j í i n t a genera l o r d i n a r i a pa ra el d i a 29 del 
a c u i a l , a l a s cua t ro de l a ta rde , en los 
locales de l a C á m a r a de Comercio . 
E n i a s oficinas; , S á n c h e z S i l v a , 3, t e r -
cero, p o d r á n recoger, ,de nueve a fddce,, 
todos los d í a s laborables , del 16 a l •?(> del 
corr iente , i nc lus ive , las papeletas de en t ra 
d a a l a j u n t a genera l , median te l a p r e -
s e n t a c i ó n de las acciones o rrtsguardos. 
La s e s i ó n se c e l e b r a r á con a r reg lo a l a 
s iguiente 
U R D E N D E L D I A 
L e c t u r a de Ta M e m o r i a , b a l a u o ' y c u e i u 
las. 
Nombra jn i eu to de c inco s e ñ o r e s conse-
jeros . 
Santander , 13 do marzo de 192(1—El p r e -
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
E m i l i o R o í i n y L ó p e z . 
ia» «jue t e n g a n J B ^ I V B a o i o n , u sen 
a r r i l l o s Í. o t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e y r - s o a á o s dei D r , A n d r e t í 
MIr ia 'in/dir> 
/ 
l A G U A S DE C O L O N I A f 
E l m e j o r tónico que se conoce p a r a la caneza , t m p í d e l a c a í d a del pelo y 
io h a c e c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des tn -ye l a c a s p a que a t a c a a l a r e l í 
por lo que ev i ta l a c a i r l c l e , y en m u c h o s casos favorece la s a l i d a del pelo, r« 
« a l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i emprs 
todo buen tocador, a u n q u e s ó l o fuese por lo quo h e r m o s e a el cabello, p r e n c l o ^ r ' 
lo do l a s d e m á s v i r tudes que tan jun iamoate se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 1,66, 4.50 y 6 pesetas , k a et iqueta i n d i c a el modo de a s a r l o . 
ffc Tanda an» ^ © « t a u ^ s T tei l * fTf><!rr»rí». fio p„ rn* Aé\ Mol ino r r.om*-¿Jtix-
C A L B E . R 
ORIENTE FLORIDO • LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
L a s m á s I ó n i c a s y retrescanlcs con perfume de a l i a dis t inciórv. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparac iones (WaraviHcKSaS para el cutis 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
PERCALES A OCHO PERRAS 
R E J O I O F I J O 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
I s a b e l I I , T S t a x t e r o 
m 
